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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Ministerio de 1a Guerra
De acuerdo con el Gobierno de la
República, vengo en autorizar al Mi-
nistro de la Guerra para que presente
a las C.rtes un proyecto d,e ley, por
el cual se le autorice para conceder,
cruces del Mérito Militar con distin-
tivo blancEl, pensionadas a trece jefes
y oficiales de diversas Armas y Cuer-
pos,
Dado en M.adrid a veintinueve, de
septiembre d.e mil novecientos treintll y
uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TORRE~
El Miilisko de la Guerra,
!M"rnuoc AZAÑA y DÍAZ
EXPOSIClON
A LAS ü>RTEs.'-'En las bases, para la
reorganización del Ejército, qprobadas
en 29 de junio de ¡gI8, se estaJbiecen
recompensas pensionadas para los ,Ge-
nerales, jefes y oficiales po,r méritos
y servicios excepcionales en tiempO; de
paz, en las circunstancias y cuantía 'de~
talladas eu el reglamento 'aprobadó en
26. de mayo de 1920, qrtículos ¿narto,
qumto, 12 y 13.
Reconociendo la convenienc'ia' de
atender y estimular estos trabajos' t,an-,
to por la utilid¡¡¡¡J. que reportan'cómó
por el excelente e,spíritu que demueso,,'
tran sus aut?res, y considerando': quee~ .laactuahdad hay varios jefes y
ol1clales . q!1e . ,se' han hecho acreedores'
a .tal d1stlnclOn, el Ministro que· sus-
en?:, de acuer?o con 'el Consejo, de~1UI~tros y debidamente' autorizado Por
e,l, heI!~ el honor de someter a la de-
hb::;acdlon de las Cortes el siguiente pro.ye",o :e ley.
;M,adrid,. veintinueve de septiembre de
mI! noveCientos treinta y uno. ;
~, Ministro de la Guerr¡¡,
, A~UEL AZ.<\Ñ.<\ y D.fAZ
P¡ROYEC1'O DE LEY
. iArtíetl10 único. Se cO~ede ' l'Jef'e~ y .<;>ficiales del Ejército q,~e os
contlnuacwn se citan las recompensa~
que a cada uno se les s.eiíala por los
méritos y circunstancias que también' daceión de la Memoria sobre aprove·
se expresan, contraí:das en tiempo de chamiento de. energía eléctrica c?ritr;¡,~
paz. 1tada por la Fábrica de Trubia.
Cruz de segunda clase del Uérito! Cruz de segunda clas:e del Mérito
Militar con distintivo blanco y pensión1Mlilitar con distintivo" blanco, pensio"-
<lel 20 por 100 de ,su sueldo hastaInada C{)rl el lO por 100 de Su sueldo
,el ascenso al empleo inmediato, al co- hasta el ascenso al empleo inmediato,
mandante de Estado Mayor D. Arturo' al comandante de EstadoM,ayor don
Campos Albuerne, como' autor de las f Jl)a¡([uín Isasi Isasme~,. como autor
obras tituladas "Medición de lpngitu- fde la ohra "Fotogrametría terrestre;
áes con el aparato de hilos Invar",!- nociones y norma para su aplil:áci6n
"·Teodolitos astronómicos".-"Instruc- al levantamiento de planos". " ,',
ción al estudio de posiciones astronó- 'Cruz de primera clase del' Mérito
micas"...-"Posiciones astronómicas"...- Militar con distintivo blanco y pensión
"Astrolabio de prisma".-"Determina- anual del ID por 100 de sueldo, hasta
ciól\ de longitudeS] ,absolu~s con el el ascenso a General, al capitán de Ar-
astrolabio de prisma, por observación", tillería D. Fernando Córdoba Samanie-
Cruz de tercera clase del Mérito Mi- g.o Rodríguez, por traba;jos,. realizados
litar con distintivo hlanco, pensionada en la; Fábrica de Armas de Toledo.
con el 20 por 100 del sueldo con ca· ·Cruz de primera clas~ del Uérito
ráeter vitalicio, al coronel d~ Artille- Militar con distintivo ,b,lanco, pensia-
ría D. Rafael Moreno Climcnt, por 1a nada con el 'IÓ por 100 de .su su.eldo
Uemoria de los trabajos hecllJs en la hasta el ascenso al empleo mmoorato,
Maestranza de Melilla parae¡l estudio al teniente de Artillería D. Eloy de la
de la Iperitá y su fabricación. Sierra neejo, colaborador, con el Ca·
Cruz de segunda clase' del ~:f:érito ronel D .. Rafael ,More11ó, en los traba.
Militqr con distintivo blanco, pens¡ona- jos realizados en la Maestranza: de Ar-
da con ello pór 100 de su suei.1o has- tillería de M.elilla., . ' ;,
ta el ascenso al empleo inmo;d;ato al Cruz de p.rimera .clase det M¡é¡:itq'
teniente coronel de caballería D, Bia- M,ilitar con distintivo blanco, pensio~
nor Sánchez.Mesas Garciq, por: traba- nada con el ro por 100 de ~u su,eldo
jos y diversos estudios. ' hasta ,~l; ascenso. al e~pleo, InlIJ,'Cdlato,
iCr,uz de segunda clase d,e1 Mérito al capltan ,~.~ Intantena, D.. Fernando
Militar con distintivo blanco, pensio- Ahumada bopez, ~omo aU1jorcleGlasd i' Id h obras "La Infantena en ,la Gran ue·nada con el 10 por 100 e sue o as- ""S 1 "d " Tt s"
ta su ascenso' al empleo imnediato, al rra,,' e.ecclOn~. ~axlmas mIl are
comandante médico' J:). José Valdés y EstudiO estrategl~? sobre: las bata~
Lambea, como autor de las obras "Tu- nas de las fro.nteras. , , ',.
b 1 tuberculosos " _" Estu- Cruz de pnmera clase d,el M~rJto.ereu osos y no· .. ... ,r' • . d' oo·. bl .
d ' d' F' t lorría Patologla; 'gene- J.v"lhtar con lstlntlvo" anca, pe,ll510.-105 ' e lma: o b". • d'l . 00 .d'e" s sue1-'ótal clíniea".,....!'Hemoptisis tuberculo- na: a 'COI,1 e ID por 1, " • u. .' ..
Y, t 'h' . ulo'sas" "SI'--'romes ha:sta su ascenso al emp,loo .mme,(¡bato,
sas y no 11 erc ' '.- lJU 'l ., t' t d e b n '
mentales de los tuberculosos" y "Pron- a c~pltan y emen e ,e .,a a ,erra, ~es~
t . t 't' o de enfermedades del pectlvamente,. D. Gregor1<:. Lopez Mtt-Uqno erap~u IC., '1 . d ñiz y Di. ,LUIS Lópe,z MUnlz, como au-
aparato 'resplratono Y especia mente e, "1 b ' r de 1" "ra"Cal' 1" tores, en ca a Orq(:I011" ,« 01:> -
la tubercu OSIS pu m~mar. ',' " ballería de Cuerpo de Eiército".
'Cruz iCl:e s,egunda clase, del ,Merito 'C d, ,'1'. de'l M'r't~ ",. ' " ., lbl1 • I ruz e pnmera e ase' ,e 1 o
.lv.l\lhtar con distintivo anco, penslO7 Militar con distintivo Manco, pensio-
nada con ellO por 100 de ',SIU su,eldo nada con el ID por 'lOO de su sueldo
hasta ~l ascenso al ,empleo",)nmOOladt~; al capitán de Artilleríq D, Luis Polan-
al c~mal1d:l.11te de !.ista~o 'J.Vlayor o coA1'vear, por la Memoria presentada
Reman L,?pez ,M'ul11z,. c?mo ,au!or. de en la Fábrica de TrubiaeJ año 1917.l~ o:br¡¡. Lo,s proc~l1n;,entosi tactleoS (Esta reCOmpensa, por haber, falleciáo
vigentes en la actualidad. M" el htteresado, no tendrá, más que ca-~.ruz de se!fu~ clase del ,er!t~ rácter honorífico.) , ,
MIlitar COI1 distintivo, blanco, penSlO, Madrid dos de octubre de mn tlOve-
nada con ellO por 100 de su sueldo. ' . "
hasta el 'ascenso al empleo inmediato,. Cientos tremta y ~11~.
al cOIl:l!alldallte de Artillerla D, :Marla· El MinIstro' de}" Guerra,
110 San~ Ramírez de Vqrgas, ¡lIlr re- MANUEL AZANA:V DfAZ
o. U, nmu. 2246 di:: octubre de 1,lÓl
'0 _____________~ ......., ......"._....... -.. ..."'._. ._. ._....Ii'_.......~_........
'....
ASC"",JSOS
Sel:ccl@n !le Personol
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. S1",: He tenido a biell conce-
.. der ,el elt1pleo superior hlmediato, con
'antigüedad de 5 del actual. al alférez
.de ARTIL.LERIA. D. Rufino Cepeda
GOllzález, delsex'Ío regimiento ligero,Señor.. :
..~' .
,'l.
DESTINOS
-ORDENES
Señor Director general de Carabineros.
Interventor genéral de Guerra.
sion.es ,en que, tanto en· paz como
en :gu,erra, ha de exigirlo la vi,da ml-
litar, ·s.ufI'am· los so:Idia,d,o's ·con abl1l~­
gadón ,sacri:íici'o,s y p€U'a¡li;d
'
ades sin
¡]Jmite·s, pl1esciU'd'au: de GU pro:¡>í.a vo~ Excmo. Sr. : Vista la instancia que
J.ulniad\ y relegu,en al olvddo ¡'OIS má>s V. E. eursó a este Ministerio en
caTO,S s'entim~entos y a,:liectos perso- 8 de agosto' pasado promovida por
na1,e:s, y, Slobl1e todo, o,fren,d'en conS- el sargento, de CABALLERIA con
c1,en'tem
'
elllit'e a ,la Patr.iIa su vida, y. destino ·enel G.Ul>O de Fu,erza,s Re-
eXiP'On,gan és.taante tel íP'~~igro', siem-lgula11es Indíge:n~s'de Me1illa, 2, Ra-
,p:I'!e q'ue 1'01s í.u.tel1eses 'e ide'éb1,e;s na- món Larda Cosidó, ,en súplica de
clo,nlaü,es lo' demanden. que s·e .le abon,en tres meses de ser-
.Pne¡p;araT el 'corazón rl,e!l soldado vicio" cuyo tiem¡po per,maneció en el
par.a que en él germinlen tan nobles disuelto regimientCJ Cazadore:s de Ca-
y ,ellievá>d'8.IS v1rtudes y sentimientos, ¡ballería, 26, como $Oldado volutario
,es el1 abjleto' <Le a,a moral"lll,i,litar, qu¡e. : 'Sin !plaza desdeprim'era, de julio a
.debe Cjesat:I'ollaTs,e m:ed:1antie ,¡'os me- l ¡pijmero de octubr,e de 1922 a ftn de
dios. y. px.0cedimilentos '. qUie, aq¡ueeda : 'Poc1& jlicogerse ,a 1Qs. pene:(icios de re-
,la, educaClón, mor<a;l a 'la q'U'e en. los ¡ tiro que a la's claiSes· de tropa conce-
Cue11P.üls y u.ThiJda~es. es die ~~periosa ide ,el dec;-et<p de 23 de junio último
nepes:Jdad,-se d.e¡d.i<,l.ll'e 'aJtenClun suma! (D. O. numo ~2) ;y de acuerdo: con
y 'prefeJrlente, en la \Seguridad ~e que! el informe. ¡emitido por la Asesoría
eno, ha de ser ~uftciente para obten'er !de est,e MinisteriCJ, he tenido a bien
:reeúiltad¡os ~tiSo:fia:cta:r.ios, ya que por ¡acceder a lo solicitado por el inte-
fortiulllJa, nue·stm soldado es bueno y 1¡resado en virtud de lo establecido
sencill<o y de COl:;azón sano, y la o.fi~ ten el artículo octavo del Estatuto de
:ciJall.i~ta:11 '. ha, ..móst~'9' 's&~rrn;p;rl~ eX-1 Cl..ases p.asivas.... d,e.l. Estado. .de. 22. dec¡~jlen:te e.s¡plLl!tu, y es discl>plm ad'a, octu,bre <le 1922, que a 1CJs efectos de
cu[ta y valle!I'"o.sa. r.etiro, se consideran ser:vicio'S abo-
• Má.s si no, o.bstante, y contra. lo: ;nables los ¡prestados efectivamente
que ¡es die esperar, 'en alguna .acasión '1 día 1P01I 4ía.
Se a,dovi!rtiesen síntomas Te'ÍleI.ado're6 Lo comunico a V. E. ¡para sU co-
<!te; o,lv,idoo o infra.cci6n de loas debe- nod.mi,ento y "Cumplimierito. Mad.rid,
res mi'11Jta;res, ;no ha die dud:a!I"se en ¡ 28: de 'Septiembre de 1931
e'll1Jpa1ear, los m.edios coercitiv~ que 1 •
el ,Código ;y la Ordenanza ponen en! AZAf:tA
mano:;; de 9u~~~ ~1eJnía;n ma~dc,1,. .
coo. la ~o.n.vJ¡CClon... .de. qU!l toda ngcr Señor Jefe de las Fuerzas Mi'lita-
y s'eVlE~ll1ldad ,e,staran, Justiífirodo.s por- . d Ma u co
que han. doe ,con'ttibtJ.i:r a, sa'ivar la res ,e 1T ,e 's.
y.roa del Ejéricit-o y a evitar e.l d,és~
honoir die JEs¡paña y 10'5 gJ;1av;es daños
que lJ'Udi¡elra11 inferír:seila, AL SERVICIO DE OTROS, MI-
o Por údtin:lIo, la R!epúblka, mstaura- NISTiERIOS
{1¡1.. .'en la N.aci6n é.pafiOll,a por la
volu;ntadpo¡p'ui.aJr y hoy v.eIlturostt= Exomo. Sr.: Concédido, al aHér.ez
ment,e roon¡s;o;lÍ1d!a&', hace máS q¡UIe de ¡CABALLiE'RIA D. F'ermí:n $inz
,1,1'Un~ . n'Elcesario. qU'e l:a, vida m~1i- ~.CJInero ((1\1 'SJ&Vkio de otros' Minis-
tM', IlesptOIlldiendo' a sus antiguas y teri-olm con cMácter -event¡laI, en el
gJomSlas t:r;adido.nI2lS, Se' d'es-envu'e.lva C .1 S . ·d-.1 1 .de.ntro del1 CúlIllQ:lIliimien'to. que 10>5 die. úeI!Po. ~e ,eg.un <lJU.en a prov1U-
DISC¡'PLINA MI¡LIJ'AR rb-eres de la disdnlina imponen. ' da de B¡wcelQllta,. palS:,ea. "ConjinuaI.
E' .J(lS a Jll de Maxtrid, be tenido a bien
.3:,__, En' sU 'yáJI:i;ud; y en viista <te las di.sp",.·n ex que el dt.-.1", oficial. qu..ed.eCircular. Excmo. ,Sr.: La ~ 'd' . . ",,",..' <tiU",._~1.1 CQnSl era,cmneS q'Ue anteceden, el Mi-. en la mi.sma situación v afectO' a fr-pliIlJá. ulitiar, nOTIlla o ''''ó~a..",e con~ . tr ''-_ l.... . Jduda que ,ha;n de obs!erv'llIr todos..oft.- 11115 ,0 .qU'e SUs'Ct:J.:ue u.wue IPr,e.srente que i!\$. dedQcutncn,tacic,5n al Centro de
1 1.11 está di'SiPuesto a eXÍigir con, .el1 ma: ,·M."'¡"·,~lijlzadQn Y'. :R!eIsieo.rv.a, 1, 'c'Ü'nti~',:ciaJ<es y 6O!lJdadO!s, oeis o qiUJe OUl¡'~ '!L' " oo' lVI'.ést<>s al 'eumptimi¡emí:o de sus, <!Iebe. yor I1gor qUe J.>Or t os se, acaten 'Y nuandO! perdbi,enx1'Ü'. todos }0iS <lc:ven~
11 t .3· 1 resJpeten los -precéptos de la di-sciplina, O'os que.• , le eoorre=ond.an por cuentares, I1eISii:n:miéooo:S\e en. e a o;Uia&' as . ' ~_.1 . '" ~'..
v.irtlldleiS m«,ailles que tanto 1iI1:fluyien y 'en,'Cair~ y.~!~en.a a 'eu'a,n,tós. pe:rtre- del. pr-es'u!puesto d:el MiniíSf.eriode la
en 'la eficiencia. de un Ejército, h~s- ~e'oen ~ ~~e!'clto,. 1lU, ,sus d'1vensas Górbenaclón. (Secci6n sexta.)
ta leíl eXlt'r!elll1O de que pUlooe a.fil'mar- J,er:tlf'q'UulJS, l'rufiulIldlan e InCUilqu'€!Jl, en Lo com'unko a. V. E., pa.ra su co~
\Se que muy po'co va;lidiTÍa: umia fuerza qU1:e?Je~ de e~l.os. de¡pendan, ea más ¡nocimiento y ·cumplimieiIlto. Mad'rid,
:armadta, ¡por gran.d,e ¡qu:e fue'se s,u e"ll.1:,I1cto ,¡cumiPIllmJ!ento <lea drebe,r, y, [30 de septiemb:r;e dre 1931.
:a¡pt,itud técnica, si, ,'en el1la ~o' bri- en ~aJsOI pneci.so, 10. exija4 sin v,a- AzAR.
1l'asl'!'11 'en,rul:to gr.ado, taJlte!s Vlrt'l;lld,es. d.la.<;iiOn1es, lIli ¡dte5if1aUecimlÍ'entos, y'
SJeC;Oomp.r!enrdóe'~ ifl:U,es, qU!e.· para. ao- 6Ia?'GlO(lIUle,n 1¡egallm,ente ;Su q,u'ebl1anta.- Señor,es Génrerales de la primera y
''''I1ar que el Ejer.c¡!Q s,e halLe s~em· ~lJ;mto', S'egu:r'Oos de que su's. Jus,ta~ de. cuarta div,ilSi-on'es oxgánkas. '
PI'e en 'c{)ndf.ldo,n'~ de T1e1ail.íziálr co,n Ci1lSlon,es han d'e encontrar amparo y" .'
eftcaidia 'Si1lJ :mi,sión', es indilsip'en,sabl:e Ill;pmb!adón en las auto,r:ildJades \SU- Señor Interv,entor ge:a:eral de Gue-
qu:ecuantolS 'ej,el'oé,n mandio ,51e' e~fU'er- p'e:r¡'o~es y én, el Ministro" I rra.
cen, en iThcul:c:air'tas .dlel módo sólIdo e " L.o' Icolm't1nñ¡co, a V. E. paa"a su cum.
illl'ten<s,O' en aa. tiTopa Paria iiUSlpiJr!ar. en ¡p1i:mi,en
'
to" debj,emodo, dars¡e lectuil1a die
eoUa a,¡mor ¡> 'lla P,atr:i:a y SUG Inl6t.,tu- ..!esta C!Íl1c:ulllar n, llas úni:d;ade5 fO!rm.a_
don;es, JYLA dcet'eiTm:iml-r'l,a a;.o:bedle. cla,s ,durlllnt,e o,cho, ,c¡fas, cons,ecutivos.
cer 'V veJ5lp'etatI' a sus SUlpe:tlo..e'51 y Madrid, 5 de o,ctubrce de
:<;u:miPJj:r ·relúactamen,te 5usoJ?ll.igadon'e's,
,si '00'1:)100' a co,m1J'olrt:a~se s<lJem¡p(J:'e v,a·
.'CI'0's'u.men1:e Y con di'gnidla,d, hO'1l:o'r
y ¡'e'alta(l.~ Sólo, ,d,el ,esbe miodo podlrá
con,seguilrs.e qu:e ·en lae múHi!pl'els, oca-
É.'X:cmo. Sr.: Se confirma en elcar-
.,.{) de ayudante de campo del General~ubdirector de ese Instituto D. Eiadio
Soler Pacheco al teniente coronel del
nlismo Cuerpo D. Andrés Castro Alon-
so, ascendido a este empleo. por orden
de 2 del actual (D. O. núm,. 2~2).
Lo comunico a V. E. para su C<))1O-
,;imiento y "Cumplimiento. M.jadrid; 5 de
octubre de 1931•
SeÍÍOl:...
lilisterio de la fillerra
l' Subsecretaría
Secretarfa
BAJf\S
Circular. Ex,;mo, Sr.: Según par-
tkiua a este Ministerio el General de
1~ ~primera división orgánic<>, falleció
en Leganés el dia 2 del corriente mes
el Gel1eral de división, en situación de
segunda reserva; D. Alfrooó Ca.stto
Otaño.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos. :Madrid, 5 de octu-
brede 1931.
ode octubre de 1M! ~5t
-
-
DISPONIBLES
~S\TADO CIVJ~
FIESTA MILITAR
Señor Genera.! de .la ;primera y sép-
tima :divÍis'¡o'll~. o,rgánícas.
Señor Ihtúventor genera,.l de Gue_
rra.
del teniente de dicho Cuerpo D. Se. ¡ fiesta .propia,el día 7 de octubre de
bastián Serrano, ,Andrés, que figuraba in- I cada año, en conmemoración de la glo-
d;ebidamcnte en la reladón publicada dosa jornada de Lepanto, como con,ti'::
por circular de 30 de septiembre úl. nuación a aquella disposición, h,e tenido
timo (D. O. núm. 222); a bien disponer:
Lo comunico a V. E. para su cono- Primero. Que los gastos que origi-
cimiento 'y cumplimiento. Madrid, 5 de nen las, fiestas militares,. culturales y
octubre de 1931. de recreo que aquellá, disposición deter-
AZA&A mina,y que dehen cargarse al fondo de
Material de los·· Cuerpos, han de ajus-
tarse a la situación de estos fondos y
a juicio de los Generales de las divi-
siones, del de la división de Caballería,
General Jefe de las Fuerzas Militarés
de Marruecos y Comandantes lni1itares
de' Baleares y Canaria.s.
Segundo. Para la comida. extraordi-
naria que debe darse a la tr{)pa en ese
dia, se elevará 10 asignado '<tial'iamente
para alimentación en una peseta por
plaza a e.oda cabo o soldado presente
en filas.
Tercero. De igual modo, se entre-
gará en mano.a los c¡¡.bosy soldados
presentes, una peseta a los primeros
¿i¡lcuenta céntimos a los. segundos.
. 'Cuarto. El obsequio .. que cada uni-
dad ha de hacer a las das'es de segun-
.da categoría, su cuantía . dependerá de
la situación· de su fondQde. :Material
y a inicio de las autoridades que en.
er. articulopriUlero . se. señ.alan.
Quinto. Como en aquella disposi.
ción se determina, todos. los gastos que
COn motivo de esta fiesta s.e ocasionen se-
rán con cargo al fonda de Material de
lQ'sCuerpos. ' , ...
; Lo comunico a V. E. pára su cono-
cimiento y ctlmplitnientQ. Madrid, 3 del . !
octubre de 1931. '. '. Ji . jA.'Zdk::f-,~-'r
.7 /
r/y.T::"':"--.J-...r/
S¡:fior Comandante militar de Ba,lares.
-Señores. Gener,¡¡l· encargado del despa-
cho. de la: SubS'ecretaría de este :Mi·
.nisterÍioe lnte11V'e'lltor general de
Guerra.
1
Excmo.. Sr.: He·tenid,o, a bien dis-
poner que 'mi ol1d:en cÍircular de Xi
del actua,l(D. O. nú:m.2to), ¡po,. la
que .quedaban en situadón de. dispo-
nibl,e fo.rzQ;5·(} varios. jef.es y oficiales
del Arma 4e CABALL:ERIA,se' en·
tienda rectificada por 10 que respec-
ta· al ca,pitán de dicha ArmaD..En-·
tique Dalias ,Cuena, en· el sentido
de, que d punto donde fija ~u r,esi·
denda e.n >dícha situación es en Tru-
jm¡¡'(C~oeres)y ¡sé:ptitna división
'Orgánica, y no primera. división CODlO
en Ia refeti:da cuden ci.r.cular indi.
caba.
r::¡;, comuníco a V. E. para su co-
nodini'ento y cumplimi'ento'. M·addd,
30 de septiembre' de x93I.
ÁZA&A
Excma. Sr.: ViS'tá. la instancia pro- Señor.:.
movida 'Por el oficial tercero del Ctter-
po de OiFll0INA!S. MfI!LFL'ARES, don
Bmílio Munguíil P,eiu¡rdor, c'l}Sltua-;
ción de retirado por circula·r,de 28 INVlAlLIliPOS
de julia último (D. O. núm. 167). en .
Slí!plica.de qu.e sea rectifi<;ado su nom· ,Excmo. Sr.: Acreditada cumpHda.
bore actual por el de, Pedro; ,.tenie,ndo mente el derecho ~ ingres'G en el Cue1:-
en cuenta que 'por la c.ertificación del po de. INv>ALIDOtS del soldad,o. del
Registro. Civil que s'e acompaña se regimien-io Infantería Ceuta., 60 (h<JY
comlprue:ba qu'e el que .de de're'cho, le 'regimiento nÚm:' 43),· A~oni() Moles
c~tresp'ojndeesel de Pedro, y .10 dis- F,ernández, dec1~..rado infttil com?cie-
puesto' en la circular de 25 d'e sep- .go de resultas -de'herIdas reCIbIdas
tiem!bre. de 18i8 (C:' L. ÍlÚm. 288), he po.r el hierro . enemigo en cam·pa·ña el
teni'do a bien acceder ,a 10 solicitado día: 13 4e se,ptiemi1J.re de 1'924, con
Y, disponer qtre la drcular por que se. 'Ocaslóride. prestar ·servicio en~lpa­
concedió el rl'\tiro, así como toda su do- ra'pétó de la'PosicióÍ1' de Afermm; de
cumentación. militar, s,ea rectific,ada' en l\;ctierd·O' cou ·10 iufor·mado por. ,la As,e·
el s'entido e:x!puesto. soría; de "este Mil1'isterio, he' tenido a
,¡Lo comunico a V. E. para su cono-bi,eu, cO:ll'cederle,e·l illg'respcn es·e
'cí'l1lientoy cum:plimiento:. Madrid, 1 Cuerpo, en armonia· con' 10' prevenid<>
de octubre de 1931. en: el <artículo segundo del Reglamen~
AzA'&kto~ Í\·pr.obado por decretó de' 6 de fe-
br·ero·de 1906 ·(C. L. núm. 22); en' el
que caus'ará alta en la revista de Co-
misar:io de'! ,pre.se:nte mes. .
,;Lo. comunico Í\ V. E,para su c,ono-
chniento y cumplimiento. Maidri{i',' 1
il.e oc,tubr·e, 'de 1931.
AZAJÍtA
-
DESTINOS
Se·ño,r .. Comandallte General de'! Cuer-
C' 'yOirclllal'. ,Excmo, Sr.: Instituíd.o el. . ,p:o, d.e, lnv,á,lidos Mi1itav:e,s.~rcular. Excmo. 1::... Q •
efect? el destino a la"''i;fatu Ueda.; sm día del Ejército por orden circular de. Soe,ño,re.s. Jefe de las Fue'rzas Militar,es
SerVICIOS de Intendencia de raB dIe los' 12; ele mayo corriente (D. O. ,núm. :,l(5), de M&rruecos e Interventor general
a eares q,ue todas las Armas celebrarán, como ·6!e Gtuu-ra.
Señores G1C1).¡C!OO,1e.s .d'e I'a .primem y
{),ct,ava divisiO'I1!es orgániClal& é In-
t·erv.entor general de Gue!'rtl..
Excmo~ Sr.: He temdo. a bien d,lis.-
poner qUieoel capitán dIe INTEN-
DENCIA, .con destino en 135 afio'"
nas de la Intendencia de la octava di·
visi611. D. José Pardo '<tIC An.dra<:
y F¡ariñas, jpa\S1C '¿¡oestiil1llLd¡(} ..como· a·d~
ministrad{).r d~l Hospí.ta,¡ Milita~ de
~bdrid'-Carabanchel ..
Lo· 'comunico, 'a V. E. para su 00-
noó.miento v -cumplimiento,. Madrid,
30 de 6epti¡emhtiC <lle 1931.
Señor...
Señor General de la tercera división Señor...
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra.
Az.ul!
Seño.re- Ge· '1 .1t '~. ner.¡'a: 'CiS, ue la, 'cuarta quin.
. a y se:x:t.a divisiones orgánicas.
JJOr contar dos años de efectividad en
~1 que act.ualmente disfruta, 'Continuan-
.do en el destino que se encuentra.
,Lo comunico a V. E. para su cono-
ómiento y cumplimiento. Madrid, 5 de
octubre de 1931.
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AZAÑA
AZ!ÑA
. AZAÑ~
Señoi"...
vigente r:egil,amento d¡~ R<e!cQmpemSQ5
·en üempo, de paz.
¡Lo ico;munko ,a V. E. ¡pa:JIa SU co-
nocimiento, y cumplJianien,t'O. MadJ1i1d,
3 de 'olCtumle, di.e 1931.
Circular. Excmo. Sr.: En vilSta
de lia propuesta formUil'oola a
flaVíOT dlel c3lpÍ:tán ~d!e ARTI-
LLERIA D. P'ec1¡ro .GalHgo' K!ol1y,
por seir'ViciQ d¡e, ,prof.esoI'ado" he te-
nido' a bien ,col).'Ced:eI11e·',la cruz de
;prJÍlmler.a ,dalse del Mérito' Militax <con
distintiV'o bl!3.11!co" ,como co;m¡pJ1endido
>C'1l' ;€,l artículo qui:nN~' de da oI1dten
{l¡eJ 28 de julio, <!le ,19:z6 (C. L. núme-
ro 275) y en ,el caso segundo' del ar-
ticulo 12 de;1' vig,ent-e reglamento, de
Rieoom>p¡ellii:ías 'en: tiempo. die p<tZ.
JLcr lComunico a V. E. ¡paxa sU co-
nocimiento, y cumplimJ¡ento. M.adriid,
3, de 'OC'tuibr¡8i de 1931•
Señor...
Circular. Ex:cmo. Sr.: En vista
de la !propuesta. formuladia 3, 'Íav{)r
d~ c.a¡pitán .d:e ARTILLERIA d.on
Ram6n Pard,o SuáTez, 'P<Jr '&ervicio<:>
y 'PTlOiiesoDadlo" he tenido a bilencon-
cederle 'la cruz die primera dla6le del
MépJto MiJ1itarcon diBtimtivo bl.anco,'
rOO!lll;(), j()ompren.did'o en ¡el, .artículo
cuarto,e:x;ae¡pd6n d.e1 sexto y CalSO
eegunrlo d.ell2 ¡diel vigen,te r.eg'la.
mento de Recom¡pen,Sias en tiempo de
paz.
¡Lo· lcomuni.co, a V. E. ¡para SU ,90-
nocimiento· y cUlllplJi,miento·. M.adrid,
3 d:e. ·oct'uihne, die' 193I.
Señor...
D. Va,1eriano Femández' Pérez y ca-
¡pitane6 D. Julio' Parra Alfara, don
Ricardo Villalba Rubio, D. Manuel
San Juan Otero, D. Francisco, L6-
pez Guerrero, D. Vi,eente Rojo
Uuch y D. Emilio Alemán Ortega,
po,r servidos de profesorado, he re-
'Suelto' con,ce.der [a cruz de segunda
dase del Mérito Militar con dietin-
tivo blaniCo :a ,los cuatro comandan-
tes dtados y la cruz de primera cla-
se del .Mérito Militar con igual di6-
tintivo' a 106 lCapitanes señores Pa-
orra, San Juan, L6pez, Rojo ~. Ale:
mán, como com¡prendidos unos y
atoros en la orden de 28 de julio< de
19:z6 (C. L.':IJ¡ÚDl. :Z75) Y caeo segun-
do del artículo 1:Z del vi,gente re-
'gllaJIllento de Recompensas en; tiem-
po de paz, quedando eliminado de
la pro¡puesta el capitán (hoy' co-
mandante) D. Ricardo Villalba Ru-
!bio, ¡por ihabérsele concedido !por
orden de 28 de junio de 1928
(D. O; núm. 140) una :cruz de:! Mé-
rito Militar con distintivo blanco
¡pensionada, por [06 servidos pres-
tados haeta aquella fecha en el car-
,go de profesor de la Academia en
'La qure fué baja en n·oviembI"e si-
guiente, nO llevando en cOD.lSecuenda
a partir <1¡e 'ia fecha en que fué re-
c'Ü/m:Pto.nsa¡do hasta la! de crea pr'Ü/:pwesta
a que se CQntorae esta 't.esoilu.dón, los
tres años de ejer:cicio del cargo exi-
.g~d{)6 por lla ya citadia orden die 28
die julio d:e 19:z6 (oC. L. núm. 275).
Lo comunico· a V. E. palJ:'a 6U co-
nocim~~nto y cumplimento. Madrid,
3 .ele ·octwbJ1e die 1931.
Señor...
MAÑA
la primera división
general de Guerra.
LICENCIAS
REOQlMPENSAS
Señor Geueral de
orgánica.
Señor Inter~~tor
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado pn el capitán de CABALLE.
RIA, con destino en el Depósito Cen-
tral de Remonta y Compra, D. José
María c.nzález Guzmán, he tenido a
bien concederle un mes de licencia Por
asuntos ~ropios para París (Francia),
con arreJ"l. a lo dispuesto en la circu-
lar de 5 de junio de 19<)5 EC. L. nú-
mero 101).
Lo co.unieG a V. E. para su cono-
cimiento y cutllplimientio. M.adrid, 30
de septiembre de 1931.
Exc'mo Sr.: Vista 'la instancia que
V. E. cur",ó' a este l.finisterio en 19
del mes actu~l, promovida por el sar-
gento fotógrafo de Aviación Militar,
con destin&en la Escuadrilla del Sa-
hai-a español (AJeródromo d-e Cabo-
Juby-,), Cesáre{) Parra Ney,ra, he te-
nido a biea conceded-e ·cuatro meses
de Hcencia para Madrid, Valencia y
Calasparra (Murcia), con arreglo a
lo que determina y beneficios que s'e-
ñala la orden de' 10 de julio de 1930
(D. O. núm. 1514-)'
. Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cump1imi,ento. Madrid, 1
de octubre de 1931.
Señor...,
Señor Jefe de las Fuerzas Militares
de Marruecos. ,'. Señoll"•••
Señores General de 1¡;¡, primera d·vi-
sión orgánica, Comandante militar
de Canarias, InteriVentor general 'de Circular. EXicmo. Sr.: En v1sta
'Guerra y Dir·ector general de Ma-' d,e la propuesta fOiTlllulada a favQr
. rruecos y Coloniás'. .de.! farmá.~éutic(). mayoT D. Rafael
R'OLdán Guerrero y subinspectoa-' far-
macéutko de segunda, D. CiTo Be-
nito, del Caño, como· autores de la
obra tituh"da «C~rámica Farmacéu-
tkall, he tenido, a .bien concederles
Circular. EX'c'1no. Sr.: En vista de la cruz de seguooa clalSe d·el Mérito
la propuesta formulada a favQr del te- Mil-itar con distintiv·o· blanco, como
niente<.{;ownel de INFANTERIA don co>m,p.rendidos 'en <el artículo quinto
AlibertoCaso AgüeN), por servicios· y caso s,e.gulliQO del I:z d·el vigente
.de pro'f,esorado, >he te>l1ido a. bien COll- J1e,g.l.amtento de' ReiCom¡pensas en üem-
cederle ·la cruz de segunda clase del pO' d.e ·paz.
Mérito Militar con distintivo blanco, . Lo. ,co·munÍ'Co a V. E. para su co-
como c.01Il'Prendido en la orden de ~8 nodmiento y cumpHmientO·.Mad.rid,
.d,e julio de 1926 y ·en e1 arHculo cuar- 3 de octubre' de I93I.
to y caso s'egundo del I2 del vigente .
r·egla'mentode Recompensas· en tiem-
po de paz. '
Lo oomunico a V. E. para su cono-
cimiento ,y cumpHmiento. Madrid, .;3'
de .octubre d'e I93I.
Circular. Exccmo,. Sr.: En vista
die [a p:mpuiesta f011'mu,ladía a favoT
dre,l ·ca,pitán médico. D. JteJSús' Rema-
iCJ:I!a· Mlo'Z{)lfa, como, iutQT die :La obra
ti.tu~la,d'a (ICi:llUigía de guerr.a», he te-
n,;;do ,a bien 'coniC'eidterl~ il'a,cruz ,de
pra.m¡eJ1a. daBle d¡~il Mérito MilÍitar .c.on
dilstintivo, bltan,oo., CO'mo com¡prendi.da
,e,m ¡el atrtícu'1b ,quinto, y caGo, segluiJl¡do
',dea' I:z diel vilg:ente re.g'l,amént{) (Le
Rte!ciO,mIIJ.e'11'SalSl en üe:Ín¡po, dí~' paz.
·L.o comun:i.co, ,a V. E. ¡PM:!a.su c.o-
noiCimirento. y cum:pHmÍie.ntio. M,adrird,
.3 ,de 'oduh~e' ,de I 931. .
Circular. Excmo. ;Sr!.: En vi,s'ta AZAÑA
dIe la .propuesta fo:r'm·ulada a favor
del clarpitán de' INFANT-E'R,I,AdlOn Señor•.•
Joaquín Izqui'e'J;¿'o, Jiménlez, como
autor die la obra tiful:adia, (lC:arro~s de
Circular. -Extmo. Sr;: . En vista Go.mbate», he tenido· a bilencon,cle- ¡
de lalPropuelSta 'fórm:ul,ada a faVJ:lr die'~,l~ la ~~uz de ,prj:m,~ra. da~.edel Circular. Excmo. Sr.: Ep. <vista ,de
de ~06 ca.mandantes de' INFANTE- Mento, M¡.1Iitair c:on,d,¡,st¡ntl.V,o b'lan,c·o, la propue'sta formulada a favo.r, del te-
RIA D. Juan Garda de Diego, co!?'o ,c,o,mtpr:eJlJd¡do :en Ielartículo nient~ de INFANTERIA D.t<'rancis-
D. Enrique .Fernánlliez Fern:ánd~z y qumto, y caso' 6elIunpjQ, die.! 12 de,l ·co Cavero Pi{l,lo, por servicios' de pro-
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f.esorado he tenido a bien conce,der:e
la cruz'de, primera ..clase del Me::to
MIlitar con distintivo blaillco, como
com¡prendidoen la orden de 28 de ju-
¡io de 1'926 (oc. ,L. núm. 275) y en el
artículo cuarto y caso segundo del 12
del vigente reglamento de Recompen-
sas en tiempo, de paz.
:Lo' comunico a V. E. para su conO-
cimiento y cumpli'miento. Madrid, 3
.de octubre de 1931.
AZAÑA
Señor ...
Circu.lar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que mis órdenes de 24 de
julio y 28 de agosto último (D. O. nú-
meros 164 y 196), respectivamente, por
las que se concedía el retiro a, varios
oficiales del Arma de CABALLERIA,
se entiendan rectificadas por 10 que res-
pecta a los que figuran en la sig1,1iente
rela;eión en el sentido de que los pun-
tos donde fij an su residencia son Íos que
en la misma se indican y no los que
el! aquéllas se mencionaba.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento, y cumplimiento. ]I,:Ladrid, 3 de
octubre de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: Accedllen--
djo, la lo soli;d.ta;do por el sargento'"
de INGE,NIoEROiS Frandisoo Gómez'
'Dev,ar, :a quien por o,!'d,en, ,ci'ricuTar
,die z6 ,d¡~ ago6tto próximo ip:a:s1a;d:o
(D. O. n,úm. 190), se le looruc'ed'ió el
tletim para Quin-tan'ar del Rey (Cuen..
<;:a), he tenido, la bilen üO!1llcie,dleplle: 'cam·
bio, ,die J:1elSidien;c1a Ipa'Ta All!bacete, - a
l:os 'efectos -del perc1ibo d¡e h'abeil' pa-
siv,o.
¡Lo, Icomunkoa V. E. ¡pa1:1a SU 00-
nodmiento' y cUl11lplimiíen.t<Q,. Madriil:li,
30 de lSieptiembre de 1931.
AZAÑA
Señoa:...
RELACION QUE SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: Accedlien-
Teniente, D. Eduárdó Acevedo Lina., do a ;],'0 ,s'oHcitado p'or,;el l11'~estro~ h;e-
res, fija su residencia en Alacuás (Va- Tiradó,s-f:o'Ij'!ador D. Maí:mel Blázqu'ez
lenda), en vez de en Tarragona., Pianiagua, ,a qui,en ¡por o¡;uen circu-
'Capitán, D. Luis Collar Moraza, en' lar de zo {fie ag¡osto último' (D. O. n,ú-
Figueras (Barcelona), en vez de en Bar- mero, ,186), !Se conoedió ,e¡ >¡;etiro pi-
celona. na Guadalaj.a;ra, he tenGido::a hien
Alférez, D. Gregario Trinidad Pérez, üonoeder:1e üamh10 d:e resi'd,enda pa-
en Perales del Puerto (Cáceres), en vez :m, La N!aiVla ,d'e Sotrobia1I' GS'a¡],ia;man-
de en Cáceres. ca), a loos ,efe'etos del ,p,er;cibo de b:a~
1iadrid, 3 de octubre de I93I.,........Aza- ber 'Pasivo. 'o
fra. ¡Lo Icomund,co a V. E. para sU, 00-
n,odmiento y cumpl;i,n:!iento.Madri;q,
3 ,de 'o,ct,uiOr¡e: de 193I.' ,
AZAÑA
AZAÑA
Señor...
Circular.•Excmo. Sr.: En vista de Señor...
la propuesta formulalia a favor -del
oficial ter-cero -de OFICINAS MILI-
TARES D. Narciso iGibert Rodrí-
guez, como autor, en -colaboración, de
la obra ti.tulada "Lols Magataces", he
tenido a bien conceáerle Mención Ho-
norífica, como comprendido en el ar-
tículo quinto y -caso primero del 12
-clel vigente reglamenta. de Recom'Pen-
sas en tiempo de paz.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento.' Madríd, 3
de oc,tubr'e de 1931.
Señoc.••
RETIROS
S'eñor G1e,nle1'!M dé la¡ pt'!ÍinlIl!11'add;v;i,.
siro orgánica.
".','"
Excmo. Sr.: Confo~me con 10 soli·'
citado por el oficial segúndo del Cuer-po de QFICINAS MILIT~RES don
Sebastián Ortega Anaya, retirado para
la Coruña, según orden circula de 29
dé agosto último" (D. O. núm. 193), he EX1cnío. SI1". : HetJenildo ,,_bien ron,.
tenido a bien autorizarle para trasla.dar ceder ~l I!eitiro pan\. Madcidi,a;lto-
su residencia a M.adrid, quedando rec- nÍiente cDiron!el 1l1¡e, bJR,T1iLtL'ERIA
tificada en este sentido' dicha disposi- D. JUia:n IDooIa.no' MuñM, t!UJe hJa cu:m-
ción. '. _ pUdo, ila 'eidl;lJt;ll 1Pa:!la,CÍlDteMlUo, el1 d,ía
Lo comunico a V. E; para 'su cono. piTLmero' dtellalCtulal,&iie:aiB baja ,poi!'
cimiento y cumplimieilto. M~drid<, lde ,ftrn déil iCOil'l"irent:e ,~ ¡e¡a. el Al1"ma li.
" 'qiUlIi ',pertell!elcle.
octubre,ode 1931. ' AZAftA Lo CO~tni,CiO- a V. E. paTa 6U .co~
lliOiCimi,ento, y cumpii:miIM,to. Madrid',
~ die O(tu'br!e 0,,, 1931.Seño,J Glenle:J.1;II: die ,la °p¡rtinl~.r!a d,tvi!si6n
orgál}ica: '
Sel10res Ge~eral· de la octava división
,orgánica e Interventor general de
GUerra.'
Gi~cular. E:x:effioO' Sr.: GO!1l,f,o'J:me
coño ,lo, s,o:iidtrudo' p~r lel ,ma¡e.s'Íl'o, he-
rraidol"-ófocr:j:auor D. AlfoIl9 Linlacr:¡e:!I
'Mtartínez, rreHl1llJd,o' lpor loitr:cular de
20 'iClle agooto ú:,ltimo, (D. O. núm~
:[10 186), he tenid,o a' bien ,fj()noed,erll.
tr:aS'¡:llJdio, die r¡ciSidenda ¡pal1a. ell P u'el'-
to q¡e Srun:ta María (iCádu), q,uled'an~
do modifi'Caidla ,en este sen~iíio la dis-
Señor' Jefe de las Fuerzas Militares !pooildón de ¡ref,er:enJCiIa-.
de Marruecos. IL,o' 1C0ri:1U'll!i,OO 'a. V. E.~a"su :C:G·
Señores General de la segunda división' nocittnJ¡énto' y' cump1d,mite,.,tG. M.adl'ild;
orgánica e Interventor general do Gue 3 de; Oic'Í,uJbir¡éi die }931.. ,
rra.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado por el ofida1 segundo del Cuerpo
de OFICINAS MILITARES D. Ra- Sefioa:...
faél Baena Pérez, retirado para Sevi11¡¡, I
según orden circular de 29 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 193), he tenido a
bien autorizarle' para trasladar su resi.
denda a Meli11a, quedando rectificada
en este sentido dicha disposición.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y cumplimiento. Madrid, 3 'de
octubre de 1931.
'-'-
AZAÑA
Se~ores, Ge~e~::les de 1~ prim'~ra y
segunda dlY1'SI'Ones organc.ias'
Señor Interv,e'ntor ,ge,nera:l de: Guerra.
\R:E'DIRADÚlS
Circu1:U::Excmo. 'Sr.: Accedi,endo
a 10 sohcltado por. é'¡ caJpitán de IN-
GENIE/ROS rdl'ra"o' 'D B 't
s - d ' ''U , • enl oanz e'l Pozo,. a .quien por orden cir.'
cular de 1'5 de Ju!ho ú'ltinío, (D. O. nú-'
m,eI'O I54)~ se le c?ncedió eJ r,etiro
para Corun.a, he tenido a bien conce-
de~~e cambl0 de residencia para Ma-
d!.'l'C1 a: !og! 'cíectos' del perCibo d -h.
ber paS,IVO. e a
.IL.o comuuÍ>C() a V. E. par'asu c,Orio~
Clmlent? y c~tnplimie'l.lto.' Madrid 30
de septJ:embre de 193-1.' ,
:s AZMiA'eñ'Or...
Excmo. Sr.: COl],foUCfne con 10 sdli-
tado 'por el coronel de CABAJLLE-
RIA, en s;rtuación de primera res'er-
va, con residencia en Madrid D. Jua11
Sáez Jáuregui;he tenido a' bie,n C'011-
'cederle trasladO! de ,r,es'idencia pa;ra
A1me.ría, quedando afe-cto para dec-
tos administrativos al Centro deMo-
viliza,ción y Reserva núm. 4 (Grana-
da).
.L? cQll11unieo a V. E. para su cono-
,CimIento y cumplimiento. Madrid. 3
iJ,e octuibre de 193i1.
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AZAÑA
Características de barnices para'
telas de avión.
Señor...
urgente se <:elebrará po,r ,la Comisión
de Compras, ilocal deJ Servicio de
lAviadón MIlitar, para adquisi,ción
de barn1ces. y pinturas.
Lo <:omunico, a V. ~. para 'Su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
29 de septVembl"e' de 1931.
Pliego de condiciones técnicas que
ha de regir en la subasta reservada
a ¡a Produoción Nacional, para la
adquisición de barnices varios y pin-
tur/aS, con) ¡delStino )all ~e¡rvicio de,
Aviación Militar.
3:.. iEOS' objeto< de la ,"ubas-ta re-
.servada; a la P.roduccióll Nacional,
'la. contratación de:
'900 kilogIlamoo baJrniz a:1uminio pa-
ra; ,l11laPlena yo hierro, al precio :Iími-
1:/=1 de' 6,00 ¡pesetas kiJ,ogrooluo.
, 15.000 kilogramos barniz .a1uminio
pa;na t-eLa de :a.paJIiato, al p:roedo lí-
mite de 7,56 ¡poeret~ ,kilO'g;PamO.
15.<lOO killog;na;mos barniz daro pa-
ra tela de· aparat'Ü, .al1 precio límite
d¡e. 6,50 peSietas kilognamo.
2.000 k~logramos barniz disol1vente
limpiJa~brochas, ad' precio límite de
'4,00 pesietalS ki.i-ogT'amo.
ISO kilogiI1amo§ baJIlltiz amarillo ;pa-
'!la tella ·d<e ¡¡¡¡pamato, al ¡pr.eciÜ' lfm¡ite
¡die' 8,00 pesetia's ki'¡IQ1rt'~().
250 kLJ¡o<g.ramos barniZo rojo .para
tela dIe. I3(pro1ato, 'll;l ;precÍio 'límite de
8.00 ,~SlCtalS kmo,gramo'.
ilO; ki'l.Q'gq:'amos. barniz ,pintur:a blan-
081, ail prredQi .límit,e de 5,00 ,peseta.s
kÍ1ogWa:mo,.
:a). ¡So,lQ. se ad'mitirán lolS bamkes
a bas¡e. d,e acetatQ de celulQSQ. incol0·
'1]QlS' -o, ¡pigm:entados y los barnices' gra-
SQS~ .cuy,a co,mposiQón ·en 'cu:anto' a, la
diase de ,productolS em;ple:mdiOs, total
o parcilaJ1ment,e será l<a si,guiente:
. P,ara los .primer'ns,: ·acetato, de qe-
lulnsa, acetona, alcetáto de metilo.
euj,enol, triacetina, ta,rtrlto de butiló'
y .pigmentols 'en ,la 'cantid~dt ,estrk-
tament¡e: n.e,celSaria, oexc:luyen,diO' en
iabsohtto, ~05' .dedva,d1ooS cloiSadOls, y ni..
t[lado,g,. ,
P<a1'1a I¡OíS. s,egun:dolS:' :aceite de lí-
n:aza, 'ei5ienda die tremlentina ccWhite
Spiritn y g-omas y secantes ICQIll ,es¡en-
ciacomrp1,et,a ,die colofonia. ,
b). Diehen die ,e-,;tarlibres .de aci-
dez'Ill.i[H~rlad' y orgánica., iu:ferior al
0,14 ¡por 100 ex¡pre'sa:da ,e11 S. 0/3.
c). Adiemá'sidie1 :anáüsis químico,
~e harán do,s en:sayos, uno, s'obre cris-
tá'J y .otro s,obre tela. '
.' d). Ea len:s,ayo· s,ohreeiis'taa, 'S'e hará
;sobre u~a, 'pililllc:a ,die 13 x 18, dejáI1d,¿.la
se,tal' v,einticuiatro ho'tl:l,oS a uUla tlem'
p.erat.ur,a de 15°c. y 'e'stado higromé-
tri.co, rifllf.erio,r \1¡,l 75 por lod. La pe-
Hc?1a ,debe ser ho'mogén'ea, sin ~an­
,chta,s bil,an,cas; 'tmn.,s,p'(Lr,(mtes (s1, .no
He.M 'pi:gmie,utos), ,pl,eg-a,do,g, sin, prin-
cilpoio, de roturla y una ll'ielS,ist,enlCia de
I,S ,(1,; 3 kgls,. >< trlm 2 •
f) . \E!l en·s,a:yo sOlbr'e t'ell~, sle ha·
AZAÑA
la primiCra divi-
generca:l de Gue-
._¡
Señ.Q¡r ¡GenJC'!a;l de
siJón, GTgáni<la.
Señ!Q[" Int.erv,entoT
ITa.
cam,Po ta la·s ó!'d¡:=n,e6- deJ General
D. Gon:tail0 QUleipo d·e L,lano',don
Juan M!ateo Gampols, sol,iciita loe sean
rebonadas, l'as tdif¡er.endag, de sueldo
entr:e dispon:ibl·e for:t05Q' y activo, du-
l"ante :Iüs v,ei,ntiúlil mes¡e$ que par-
m:a,neció en aquella ,situaci:ón, a C8'1-
sa de no habérsele adjudicado nm
va;cante q1t'e ,existía -en ,el Mini_s~'''­
''tliJe} d¡e, ~a G1l'e,rra, ¡por 'enoontra¡:,se
en el vi,gésimo' ,de su ,e'Scala; .de
~cU1erdo (COn ílo, iruforma!d:o, por la
Ord·enaÓÓtn ,d,e Pragos, Interv'en!CÍón
Gen:erail Miilita:r y A'sesoría Jurírli-
ca <Le €s!¡e, Ministerio', he resuelto
dies'eiStim'ar lia peti:ción .alel !'ecurr-ente
p-or .ca.reoen <Le, ,de¡;echo' a 10' .que 50-
liciJta
Lo .oomunico, a V. E. ¡parca su' 00-
nocimil~to ¡ycump:limi'ent-o. MadriJ,
3 die octubre <Le 1l}3I.
Excmo. Sr.; Vista la instancia cur-
sada por la extinguida· Capitanía ge-
neral de la primera región en 28 de
mayo último, en la que el comandante
de CAB;AI;LE.IHA, en aquella fecha
en situación ,de' disponible gubernativo
en diclia' región, D. Rafael Manrique
die Lara, solicitalba le fuese abonadQ
'el sueldo entero de su empleo por
.haber pasado a. la Jurisdicción ordina-
'ria 'la causa que se le'seguía por la
Militar, de acuerdo con 10 informado
por la Ordenación de Pagos. Inten- 2.
v·ención General Militar y Asesoría
de este Ministerio, he tenido a bien
disponer qUe al refe,rido jefe le sea
abo,nado el sueldo entero correspon-
-diNlte a la ,situación de disponible fQr-
zos'o, a partir de la fecha en que pasó
a la Jurisdicción or·dinaria la causa
que se le seguía, no pudiéndosele abo~
nar las Icantidades que hasta dicha fe-
cha le fueran descontadas· con arre~
gb a 'las disposicio,nes vigentes, has-
ta tanto sea absuelto >el r'ecurrente o
sobr,c,seída 'su causa.
. L9' comunic,o a V. E. para su C01W-
cImIento y cum'plimiento. Madrid, 3
d,e octubre de 193I. .
30cIlldn dO material
SUBAST¡\:S
C~rc'ular. Ex'cmo,,' Sr.: :He tenido
a· hlen 'a¡probar .108 pliego's. de condi~
dones técniCas, y l,egal:e,s que a con~
tin~aci6n se irusertan y que han de
reg.l.! en la subasta que con car~ter
AZAÑA
Señor General de iá primera división
'orgá1nioa.
S,eño1- I~terventQlr general de Guerra.
Señor Geaa-d de la. cuarta división
orgál1iea.
Señor.es Ocieaador de Pagos, e Inter-
yel1t?l." geaeral de Guerra.
Excmo. sr. : Ball1!e1::id:o, .ermr ai pu-
blicar la r.elJaeioo a que mce refe-
r.enlCillL la OCIdJen drcular de 31 de
agOlSto ¡pasaido (D. O. núm. 194), so-
bI::~ retiTQS die da'Se5 de trÜ!pa del
Cuerp:o eBípe<:Íial1 Je REMONTIS-
TAS, he t.en.:id'o, a bien Ji61poITJJer se
lenüene/a rectfficada en Ielsent1t1o,
<11~, que el cabo, Antonio Montero Ex-
pósito, Jebe figurar 'con iCil 11'ombr-e
die AntQlllio MÜ'ntO'ro' .EXlpósito.
'Lo comulÉlco a V. lEo. paT.a suco-
nodml1ento y Icumplimilltnoo,. M'adrid,
30 de s-eptiembrce de 1931'.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en
27 del mes actua'l la edad reglam,enta-
Tia para el retiro forzoso el Ca:pitáll
honorífico, alférez ,de CABALLERIA
(E. R..), retirado por Guerra, D. Ama-
deo T,rías Pujolas con residencia en
esa región, he tenid'Ü a bien disponer
'cause baja en la nónüna de r,etirados'
de la misma por fin del pI'e,sente mes,
'y que desde primero de octubre pró-
ximo se le a'bónen, por l'!, Delega¡;.ión
de Hacienda de Gerona, el haber de
146;25 l'>e,setas mensuales que en defi-
nitiva le fué asignado, por orden de
19 de febrero ,de 1903 (D. O. núm. 40),
de acuerda; 'con 10 informad'Ü por el
suprimido Consejo Supremo de Gu,e-
rra y Mari_a, como comprendido en
la ley de 8 ·te en.ero de 1902 (C. L. nú-
mero .26). '
Lo oomutieoa V. E. para su cono-
cimiento y cum~limiento. Madrid, 30
de septiewlxe de 1931.
AZAÑA
Excm:o. Sr.: Padecido error al pu-
blicar la relación a que hace referen-
cia. la ordell circular ,de 3,1 deagostD
pasa:d'o (D. O. núm. 194) sobre reti-
ros de Picacdores Militare;s, he tenido
a bien di~ponel' se entienda rectifica-
da en el selltido de; que el de dicho em-
pleo D. Viétoriano Macias Sánc,hez,
debe figunc.- ,con el nombre de Victo-
rio Madas Sánchez.
'Lo c~mu.ico a V. E. para su cono-
cimiento y cu,tnplimien.tD. Madrid, 3
de octUibre te 193I.
Beñór" Geuerail' .die, la segund!a' ,divi-
sión or;gánka.
SeñlQ[" I'Tht<ervleíxtÜ!T g¡~niera¡l t1e G1l'erra.
AZAÑA
Señor Ge~er!lJ'de la tercera división
. orgáp:ic,.,
$eño:r Int¿rv¿Átpr' genenil de ',Guerra.
SUELDOS, HABIERES y GRATI-
.FIGAGIONES
EXiCm,O. Sr.: Vista ,l'~ 'instanci.a
cursllldla por V. E. en, 30 de julio
último, ea la que el teniltlntecoro-
ll'el ,dIe GABA:LiLERIA, ,ayudante de
D. o núm. 224 Ó de ocblbre de 1931 55
pinturade
'blanca.
Características
Car.acterísticas del barniz disol-
vente limpz'a-brochas.
6,'"
ráa 15° c. ¡y gradü higI1ométrico, in-. caráJcteUJS.ticas indka,da,s 'en IalS con- tricu'iiar.s'e confo[me al I'egillamento·
ferior :al 80 por roo, sin prielS'ffiltat ¡ diid~1lt~'s ante,;:io,r'es y de las,partiod:a:s ¡aJplicahle ,en el l,u,gar del se,rvido.
man:chas blancas al fina',! ¡l/el s,eeado. ¡s.umJ.llIstrad2is, ,se ¡ext,rae,rán tantas 1Leos apo,d'er1aJdolS o r:epnesentantBs de-
El p:sü: n.o au:mlentará más de Ha, mu,estras como, s'e ,eJS'time oportuno ¡ berán también 'exhibir ·e1 ,po,dl:·r no-
grs. XI. m;2 par~ los inco,loroo y j p.er IR Co~is~ón r~c'€iptora,' a pri:seh- ~ tarial otorg~aldü a s~, favor. ,.'~
140 ,gr,s. ,SI 'hen,e pIgmento,. . 1CJ,a del 'adJl1drc.atano' o person,a a:uto- f Pre'Slentara.n· tambren lia certm-ea-
La it'elSistenda ¡aumentará 200 kiaOiS ¡ rizad¡a ,por !e'! mismo'., ción ,a qu,e ha.ce r,ef'erencia :el d·ecreto
por 1 m. transyensal sin romperse la ¡ D·i·chas l1lUe15tl1as 'Sierán IteCon,odcF;ls, de 3 di:; di,c.i.embI1e de 1926 y ;regla-
película. .¡ PO'1"' >eil LaboratOirio, del Servicio d'o mlen:t.o· ¡pa:ra ISU a¡p-licadón, as,í como
g). La te1.a bal1n:izada 01:, somete- AVÍ'a~ióu Milita;: y rca,so' -de diisco!;),- t~mb~éndec'1ararán ,el)]. sus propo'si-
ráa a1t·"rna'tlv,¡¡¡s ·de, 6,equ,edad y hu-l fo'rmldad, po'd;ra ,eJ)ectu,ar;sl:, .otr.o ¡r·e- c1Onles:, que los obl1eT'os.em,plead,os. ,en
m,ed'ad, {.Jurant'e s,ei,s veces li:in agrie-l' con,oCÍ'mi,ento, por ,c'Uleuta del mendo- la ,construcción del material eotarán
tarse la p,eHcul,a. nado· adjuclkatarh y a pres.encia de sometidos a condicion,es no i,nfterior:es
Qued:aiá inla,lt>8II'abl¡e, a 'lo,s rayos uI-l person,a técnica des,ign,aJda (p0'¡:' él, 'si a las ,establedd:as coucanicter g'e-
t:r::aviiol,eta. . 1así .lo deseare, ·en otro, L.abo,ratgrio nerall, bien po~ Jeos. Go.'mités parilta-
1 (,),1ic1la,1 ·dl:,! Ramo. de Gue,rra, bien do·s co,¡::respou,dl!ent:es, o por lOs, com-
3.8 CaracteTlsticas de barniz alumi- entendido de que en el caso <1e que tratoS'.(Le .no:nmla de trabaj,oacordad:o:s
nic para madera y hierro. 1a:sí mi.sr;to. no .rtesu'ltalsen rleunir las por l:as, o'I1g,aniz~cion,es'. patl"O:na~6 y
ic<'Jadenstllcas la que deb¡o relsf.P0nder, oíbTleil'aIs ;die' [a .mdustr;:lia ,de que sea). El J}roveeedo'r deberá poner en s~rá dese'chald'a 'h partiodiad 5umini5- tI'iaIte >(} gleruerlathz:adasen léO'S contra-conciCÍmi,e~to del Servido, ¡¡la oomlPo~ t~ada, la qu·e d'eberá ser 6ustituída tC:IS indiviíduaJie:s ,ere lla pmpia indus-
sidón e instrucdones ·de .emp.leo., en un plazo máximo, -de diez días ttla {)< profesión; declaran<1o también
b). Serán muy adhre'11entes a la, cC\TI'ados a partir .de 'l'a f(=;cha ,en qu~ eu >sumisión e~lr,8'sa la ,105 ,efectos
made,r;a y hierro.' . ¡se le comunique alcoritratista la in- del de.creto' .d1:I 6 dIe marzo die 1929,
e). Sometida unaproh~.ta de hie-: uti,lidad. que ,establ'ece. determÍll1,wdos límites
rro. ball1J:izada y s'ecaa 'la tem¡pemt~ 1:a <1!evol,;ción de ,dos pa;r!i?'~s 6U- para. }06. perib~os <1~ .~iqui-d.adón die
ra de 100° 'en unia .estufa. no i5Ie I'ie~ OeS,],Vias· eera camisa d,e iI'eslCl61Onde s'alanors y die ='P0iS1;clOn de muhas,
blan~recerá .ni des¡pegará la capa de c>ontr,ato, con la5 ¡pen¡ali,oodes fija- ypa;I.'a la garantíad(=, los créditos
barnIZ. ' (l;as I~.n .e,l p:lieg,o",de condicione.s ;Ie~ por Jorrua'lles. '
,d). Debe secarse antes de las g,ailes. Tambiénacom¡p:añ:aTán 1,o.s licitado-
cuarenta 'Y ?'cho' horas. , I .8.'" Plas~ .de e1tt,rega: Las .pwrti- I'ies ,~1 b?'letín o' ii~cibo o. auto!I'Ílzadón:
f). Deposltan,aio separa.dramente 50-. das a summ;¡:st= ,lntÍ'enor.es a ,1.000 que Jus'hfiq:U1e el' mg,r;eso· d,e la cuota
hl1e la película :seca unla gota de sosa 1kia:o,g, de}Jier<Íin ser ¡entl1eg:a~s a 106 oblig~to:riIa del !r·etiro. :oibreto ~orrt;s­
al 1 por 100 y otI13J de á.cido' sufúricá l,qmnc¡e ,dws cont'aJdo,s a ¡partir die 'la pündllen.t¡er ,all mes antenoT, !Segun 0.15-
al 1 .p,ór .100, .ruo ,debe obseriVa.r:se, al-I' :Dedlla .,en qUl:O, ,~,e !,e '~'9m.uniqu;e... all p,?lre ,lao:r;den de 30d,e julio de. ,1921
terace,on !alguna. ' contratIsta l,\- ad]11dlcaclon defimhva (C. L. .num'. 312); Y .}as lempl1esas
, y len las superior'es. a rdid:ua .cantidad' Y s,ociedades, una CieItifi.caiCÍón exp:e-
4.a Barniz a17!-arillo :1' r{Jjo para tela: s'e,'e~e'ctu,axál/l en ¡pa!Ttidas que !s'ea~ dida por su .di:r!ecto!I' o ger,en.te q~e
de a.par.ato. '1 mulüplo,s ·dle· 1.000,. deo.tU:~nd~ la pr.i- a....c.l'edl~,e.noQ. fO!Tm.ar parte de la :q¡¡;¡¡S-
ml:iT'a 'entneg,a aJOs tremta {ljlas coh- ma nlIlguna <le las pe~sonlB.lS com-
a).. .Han ·die cumiplir Jlas mi,smas' trud,o:sen igual forma que il:a ant.es prendidias en lós artíc.ulos pririJ,eJ,'o y
cond'¡,clCnes que !se .d'eterroinan paTa I eXlpure'sta y p,OT ,pa:rtidas, sucesiv,as. 5.in s'egundo del'clecreto'¿h .12 die .o:ctu-
.1osharnk<'iS t:rca1lJSíP'a.l1ente,s par:a tela! oue ~'3.; última pUíe~a e'Xced,eT d!ei 15 bl1e ,de 1~J23 ~(C. L., ~úm. 454) y d'e-
de 'a,parato·. d,e dlc::embr;e <11~il lanO' aictua:l. eneto, d,e 24 de dIclembne de 1928
1;). , El :e'll,sayo sobre cristatl no, sra (D; O. núm. 264).
dc,la ;an Vre.T 10·s, ohj:etos, :por tI'ia;n's¡p8.. Plieg() de condiiciones legales que Todo's, 1005 documentos, :P!';esl~iIlta,d:o,s,
renCla. ha de regir ~m la' subasta reservada por lo,s tl¡drt:a,dJo:rie~ en lel ado, de la
a la' '!Producción Nacional para 'la $uba¡sta, si ,están 'e~1J:edi,dos en d ,ex-
adquisición de barnices varios y pino tra~'ljer.o y ,en idioma .distinto' <1¡el le.s·
turas, con destino al Servicio de p&ñetl, ,deherán' ,estar traducidos por
Aviación Militar. 1'21 inter:pret'a:ción de lie,nguas d'e'l Mi-
dea). P,al'a' los barnke,s, para, telM' ni~t,e!T¡o d:e Estado, y 'e'starán, ade-
aparatos deben estar formados 1." .Loals, propo's.idonle,s seextende- mas 1,eg3!hzados y vis3Jcl.as Gus,firroalS~?'rl1,os líquido,s ya admiHdo'S oomo rán ,en paq;Jiellsle:ll3Jdo de la .c'i.a5,e s,ex- por dirchol Ministerio. Así mismo es·
:lS'O,V-ente,s len 'e,1 pliego de oondi. t'a. y a¡naneCj:n'in, sin oe1lmi'e.ndas. ni :tarán l1ein'tegraldo,s ,oonfoirme a la
c.J.o'¡¡.es pr·edomi d 'J" L d il T' 1 t '.:1. . 1l. ' ...•. .nan, o 'en ,e!stas. m,ez- r'aspa.dura:s la monos q,u,e se 'slaly,en 'ely.!e ¡I,m )11e·, e,xcep uan\-c,D!SieOI$
Clt as ·e'l acetato de mleti:lo y l,a ,aoe- con nu.eva flrIIlla. y se sUJ',etalrán al pasa.portes d,e ,extmnjería.ona, ' " ,b) P . m.ooe'elo· publica:d.oenel ,an.tmdo . 3·a NO. s,erán admitidas las pro-tu,ra~ 'da:~a olo,s.. ba.rní.oes gra.sos, pin- 2.'" Los au'toa:es dié j:a5 piToposicio- pLoskio11'e's qU'e no: reun'a!ll .los l'eq'UiÍ~DIO~ ,e,;t ' .e, e, .¡;,e'lJ laigua,rrá!S" pnes,entan- n.es o· SUIi:' :t'eprl:,s,entan:ter.¡, que' con.cu- sito,s 'exigido,sen- los pli.egoiS' de ,con-
guient:s :lqu.¡. o' las ,oalI'a.ctlerís,ticas si· !l."r:an a,l acto·, deberán a,co-mlpai'iar cé- dirC'Ícones, haciénod'os,e ,conistaren ellas
T" . du.la 00' pasa,p;orte de 'extrand,erí:a y .qu:e 'el prorpon'ente, ·está' oonJoT!1n'e con
ranspaTient,e' ,e' inc,o.l·o"~., 'l,I·.g¡~,ra- 1 'lt' 'b lt.:l 1 '·'··t "1' . 1ment· ,¡V 7 ,el u lmo, re'Cl -O' Ü' aa, 'll'e ,.a contn- .CUan o en os mISmos s,e· les.tlpua.ra,cte:ís,ti:o~n.l1ent,o' y con. 'su ol'o,rea-: bucÍjón in.d:u,srtriai qUle ,cones¡p'OInda Tam:poco 6!erudmÍ'ti!Tán las .que lUO'
Densidad de 150 c .. 8 8 8 s.a.tí.s,f,alc.err, seg'ún 1:1 GOn:oepto ,en que se ajuisten 121,1 ,ttlO'd!élo, rpúbHica.do, 'en
PuntoO' de bll' :;-0, 5 a o, 80. lOíS Hc.ítadm:ces comrpaílez,c,an, y ca'so llo!s anu.nci'o,s,.
y Ii5". ,e ti I,clon, ,entre 1500 <1e 'eoJar excelPtuados de' Ila contri- 4.a Para tom'arparte ,en· ¡la subas.
, bucipn in,du~tri~l, con arreg-lo. a la taes con,dición in'dil.ip~,rus,a1J¡'e que Jos
l'ey de uti:Jic,a.des. :se ju:stifi,ca:rá 'este l:icitaato'res ·.áloolmp.afien, a !Sus resprecti-
ext1"'emo. No' !slerá n,eees·ari,o'el réci~ v,as Iprolpo,sioCi:o,ues 10's 1"'e'sigua1iTdos qu,e
bo, a alta. de ·l,a contribudón in,duo- jUIstifiqu,en haJ~er i,mlpu,esito ,en l'a Ca~
trial, ,cua¡nldo los 'Proponent~'$' resi- j¡a: Genlelrlal ,die Dlepoolitos, o- ffil sus
a). E t . dan. l8'n tas, plf'ov:indas V,aS!Con,gadas SJuICu.r'Slft.l,e.s, lla sum'a ,equiv:¡¡¡I,e'Ilt'eal
i o :,sas :p!ntut:as IC!Ulmlplirán [as Y. Navar,ra., y bastará que' acrediten !Su 5 ..po.r 100 del, i,mlport,e de sU!S, Qfíerta,i;.
mkm.as oo.n,dloClo,neJS que 1 'L,.' '1 '., ' 'os u¡vrnr.c¡Qs co'n,d:~ción in:du'sitrial, siegún'lo ~;¡¡'s- daikula:d.o s'ob:re,e'l p'J.1e'Cio. límite.
a, bl).¡'n~' ,palr:tsm:a:d~rl3J y hie:r,r:o. ., puesto, e11: 1018, preceptos' qUle reg'ul'en J La, dtadla .ga:r:antfa podrá ,cOIl!6!ig-
1 . b
as
s)l' tan,C'llais. le'mp~le'¡¡¡d¡a,s en el' ,conlCie,¡"to, ,eic.QI!1IÓ¡miICOI '/Coln dircha'snlalrSie: le.n mletá,ucü' o en. trtu'lols die l'a
co one's, tapco>s. 'Slerán: Oarbo t .• 1" á 15'.uHatoc11e plomo, óx:id~ ° l"ula.. 01 ..10 p'l'Ü'vinci,á's.. P·exo 's'i 'e selIivit::io hu-¡ DeUidla públ.rlcla qu,e s,e valorar 11 a
,. . . ...• 'v' , , SUI~U¡r:O 'Ule'bilerade r.e,a'1iz'a:rs,e ,en t:~,rritorio nOlpr1ec,i,0, medio de ,cotiz:alCión 'en. OOlls,a,
ClIlC,. su,If!ato' de ba:rio,e~c. 'afo¡r¡¡¡d,o,o, co'mún, lail s'el' adJ'uodic:a,do, \'I1l'tÍ:miaím:ente pub%c,ardoo,a n.o G,er' qUle
7.a ["o's barnice's y "'1 't b' d r, 'd d'6e suministren, habrán t¿¡'Il ur:al$, que a sujieto, contri uy,eU'te 'Je régiímoen" ,e'ste pl'eve111, 10'. I$'e amlta'u por su va~
e teuie.r 11a& ldi'stin'to, d:eherá ,el ,aidjuldicatariü' ma-llo,r: no,mina.l. El Secretario del Tri-
n. O.lI\tien 2246 él\'; 'octubre de 19:H
alta voz, a '1'a proposición 'en él con-1¡posi.ciÓn del Preddente del Tribunal,
tenida, y ,sucesivame·nte se abrirán un di0nó:sito' definitiv,o, del 10 por 100
y h2,erán POT lel ,oil"(:!,en de nU'ID'eración del i,nllPorte de 'su a;:lriudk:aóón, ,cons-
que se le,s haya dllido al ¡presentarlos. tiituyéndolSe este dep6sito ,en la mis-
1¡ . U nia v'ez terminald'a la iLeetura ma. forma qU¡Oi paira ,el pr:oiVision1at
de lla;is,¡pmposidon.es, pre,senvadas, se pr:eQeptúa la condici6!Ll cuarta.
formará !por ,el SecTetario, ,dí9ll Txibu- Este ·de1J6sito definitivo $le impon-
nal d'e 6ubaiS,ta, Un ,es,tado'compar:atí- drá díentm9iel ¡paz'o. máXÍiID>o ,de qui:q-
'11'0' ,die Vas misma!s que firm,ará dicho ce ,días, co,rutado·s ,dI9,s,die' que se notl-
Secl'eta:rio IQonel V,Í,sto Bueno d,el fi,quedkh!a aiIll'ohación ,aa contratista
P,re-sidente y le,l. I!ilteervine del Comi- v s,ervká 'para giara,ntitr el cumpli-
.3'ariG ele Guerra. miento ,del co,ntrlato, hadénd'ose cl>ns,
Si ,de .estee·staclo, .resultasen do,s o talI" a;sí 'ex[)res'amenteen el dO'cumen-
más, Iprolpos~don,es iguales y fuesen to a,creditati'V,o, ,die la COl1,stitudón
las, aná.s vI~,ntajo's·a'S, deberá pr<e.v,eu,ir dlel ¡d,c<nó,sJ:to, teniéndos'e 'LPrielsente
,ü anuncio, que 'eU Por.esi.tlent,e del Tri.- cuando '()ol'11es[)ond'a ,la ,dietermilllaci6n
buna1 de subasta, invitará a una lí- .en d artículo, 9.°.
citillción por ,pujas a la llana, duran- 18. IEcl cont,r,a.tista tendrá obliga-
te .eil ténnin,o de ~ulllloe minf;lt.os a dón ¡é!¡e,f.orm3Jliz'ar 'c,gicFitnra y 'de
los 5'.:rtor~s úe aqp;llaspro'Pos;!Op'?;es ,entr!egl2'..T !a!l pr,esir;l\ente ,d·e.l tnihup:al
y Sl l,9iTIDUlaido <dleno ,pl,azo S\lbs¡,sLle- de \Suhasta, ¡p'ara el CUiTSO' a BU {['es-
E"e la igua:ldar1j, se deciddd por me- tino el número> ,de ¡ejemp.lares regla-
dio ·de sorteo,. . . ... , mentarios< que ,establ,cce el artlc1ll10
Y2. Vna vez -cerrada,; la h.c¡.t2:clOn, 55 del dta'eto Reglamento, 'en \~1 tér-
el Presldente declar~~a aeepl~da, a mino de un mes cO!Lltados desde el
reserv3: .~e la~prabaclO~ Supeno.r, la ,día en que se 11e! '!J:otifiqu~ .la adju-
lfrOP051Clon mas venta]'osa, haclendo dicación del remate '¿¡,efimtwo.
a ,su favolI' la adjud;¡'cación ,del x,e- En ,eiJ. m1s.mo ,acto deJ otW'g;a¡;niren-
m;ate,lacual t.elJ-p¡rá 6~e~!p!le el ca- to, rde Ira escritura, 51e, d,e'lfo,lverán al
racterd·epro;vlslOnal, -dandos,e C?!11.eontratista 10$0 ¡;esgul3,rdo,¡¡. deJ. depó~,~no IPort~m'lill.aido el a~ta potanal tsitodeiiniti.vo. . .
:j'o 1.0 .?:c~T:nu:1o' ~ue !au:tonzaran todos ,Ig! El contratista qu~da ?bh.ga-
l~S mdlVid\los 'Gel Tnoona;l y finna- do. a pT<esentar en la ofi-cll1a hql;11da-
rael rematante o su apo,der.ado.,. dor.a de dere'ch05 reales, la esontura
13· Los. Iie,sgu2!rdo,s dIe 'éL~~oslto ,que se otmrgue, siendo de su cuenta
co'tTesl[l'ond1'entes a las prOP?lSlCIOn,es el abono del impuestG que proceda
q~~ no,. fiulesen aroeptadas, m,fu,e,sen y'demás gastos, que como conse-
o'¡)3~eto de pro~e6ta s,e dev,0,lVj9Tan éLes- cuenda pudieran origi.narse.
pues ,die .tenn1ll1ardoi .,el acto,dre la su-S' ~ d . t del adJ'udl'ca
" 20 ,era e cuen a' . '.' -!Ya:st~, !a 10'5, ."':,teresad,os, .105 qu·e; fiT- . , 'od 1, . s ue ocasionen
maran .e,1' r:etlre die las ID]o:sm:a¡s 3."1 p11e tarro t o~ .. os gasto q .
de $U meslpectivas o,fetta's quedfu"lclt;l .1osan~nelOs y el otorgamuen!o de
estas unidias al 'exp'edi,ent~ d,e 5ubas- Ila e~eTltura, 'en la forma .y numero
tao Igualmente sede'Voilver:án los de- ,a,e ·eJemplares 'que determ1'.ll.a el a!~
más, d'o,eumie;ntOis que ,acompañen a trculo 55 y ,el a!=ta (le subasta, eXI-
. . ·giéndose all r<ematante la pres,encf:a-
s,u" rpT<O,pOlSleWne5. . , 'b . d' h14. La garantía :¡;Jrov,i,si,ofrM se Clon de; 10'5' reCl os qu aere lte~, a-
pe'1'dierá, ,qu'edian;do' 6U 1mport,e a be- b~; sahs-f,eciJ.o, los ~er:echos de ,lllser-
meficio, del tesoI1Q., cuando te! autor: ClOn de los anunClOS.
.c~O> la proiposición que T'els<ulte más El I'ematante de ola; segttnda 'Su~
V'e1ata¡j¡OSia, deje de Isus,cribir el acta ba6ta 110' 'está ohliga,do al pago de
aiC'eptando· su comp,romiso.. los anu:n,do's, de Ja:s. prim,eras.
IS. Aild!ec1ar:ar aoe¡ptad¡a una pr:o- 21 También serán de cuenta del
posición !Sreentioo,dJe qu,e .eu,fa aoep- contratista todos 105 g¡:tst65 de tran!-
badón Vea, ¡enóVu'e'lt,a; lla resporusabi.li- portes acarr·eos y der'echos o arbi-
dad' ,diel iIlematcante, hJas,t:a qure sea trios que pudi,e·ran teneir la mercan-
a¡pToba;éLo, !por :eIl MinisteTio die l:a da, ¡puesto ,que, 'e1l lPl'ecio ¡por que
Guerra, 'sin cuyO l'equisito nO 'ffillrpe- ¡haga su oferta, !se ,entenderá que ces
zlatrá la cauiSiar ee;fecto" a m'enOls qu¡e, lIla 'eolocalda aqueUa al ~ifl; ee los Alma~
ur.g.enda ,diel tSeirVidÜ' leXiÍ(jia se eje- cenes del Servicio en Cuatro Vien-
cute desdle lUlegTO. tos.
.36. UnI~. vlez ,neJ?aídJa la aidj.udka- No obstan1Je, si el Ramo de Guerra¡
Cloo. Pl'OtV1S1!e)lJ-1al sa ,la Urlgien~1:a del tl1viera mediO$ de traJl.sp_rte pro-
Se'J:'Vl'C110: ex*gret,ll; glule Si~ IeiJ'~utra:Sre pios se 10!S fadH.tará el c&ntrati'sta,dle~d,1e !l~'eg~" Iell cootrlatpSlua tl~(11!drá si,empre que' no' los nec,esit& p¡¡,ra susobl~gla'c.lOn .~e haioer;lo ~~l. .' (seTvircios' relStáOOOille. afie:má!S todo
, SI ,des,pues .e1 ,o~mt'~a:llsta f,a~~iI'ecJ.,. 'el apoy.o: fue. su carocÍ'erl)fidal le
do co.n ,Ira aJdJJ<UI~.caclon, ,prOiV1Sill(){ll.:al 't' ~'do .1' ue-ta de' aquél
'b' '.1 fi . .' ó . perm¡ a S·le.. · I ue 'C.. '
no, 'o tuvll&:a: l,a¡ 'Ol'e ntiby!ll,. s lo' ,t,en- 1 ~ d • todo,s 10sI as~flS que di-
dra ,der,ech() ¡a, que Sl~1 hquJ.,de yaba- e pago..e .'. . B
nle ,~Ipr!eiCÍio die su pro,po,sici6n la cho aux¡ho lr:mgase: .
p'a¡rt'e rdle:l tSleJl'Vicio, iPriestaido, ll,in de- . ,22 ~<Q !;>r alcceiderá ;a. sa,t¡.sfacer
I1echo, la inrlJemnizalCÍoo.all,gun:a. m<,l,eml11ZaJclon rulguna, 11lottll'leS;els de
Si ..lla Sti,oaista. fU¡eise a:itu!1ád:a será demo,ra nia pagar'.mayor ,preCIO' que,
pot'elS1:,ativio' pa,ra ,e:1 ia(!lj.udlilCa.tayj.~ :p1"o_e,l'estipularlo por la creació. de nue..
visiloilllall iOontinuar o' m,e) de aaulerd.o vO:t> impue,stos, polt'taZlgos, «er,elCho de.
con ,el Ramo de Guérra, la presta. ,faro, y ¡pue,rto',practilcajctlS', carestía
rción de'l servicio, !po,r -el tiempo in- de los ,mel'ca<dot> o' i'lubi<das de las ta.
di.51pen's'able' para. a,51e¡gurarr el miíSm,o. ri-fa's def,e,rrocarriles. Así OOilllOt ta.m-
17. Aprobado· lell rem¡a;be POli" qui,enllo:co, ;e,l Elstado in't,el1lrt:arrá mermar 1'11,
cOlrrleSIPOndta, el ,adjludÍicatario ten. retdihuci6n conve:nida por que se .su-
drá o,1:JlTi,g,adoo d,e constituir, a d:ii- priman o disminuyan 1011l, (litados 1m·
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bunal ~ompTobará .el preclo niedio
con la Gaceta de M,adrid.
Este depósito >se con<stituirá haJcién-
do,seconsta,r ,eX!)DeSamente ,en el res-
guardo que tal depósito. se ha efec-
tuadlo para ,acudka la slUha·sta ,de
qu,e ·se trata.
5." La ex,pre'sada fianza no servi-
rá má,s .que para la pTü¡;o.sidón a la
cual vaya l.mid'a, ,aunque ,el licita-
dor a cuyo favo;f! ·estuvies,;), 'extt'ndido
el talón deol .depósbto, pl.'elSente dís-
tinta;s proposiciones.
6." . N.o s,eadmitiTán para tomar
¡parte ·en la .suhasta ni para garanti-
zar el s;9,rvicio In,s cartas, de pag.o
que se y·efieren a im.posk:,ones, hechas
paraafra;nz.ar ,otr05 servicios; pOT
más qu,e "ea notoria la terminación
satisf.actnriade ·10s mismos" si no
S*,~, justiH.cas~e ,este extremo ;:por IIl.tl....
dio die laeor;r,es!pc!LldieTI'te c.ertifica-
ción, heciéndose 'en .este caso la trans-
ferencia ,de la garantía para :r¡espon-
der al nueV'o ·contnato.
¡.a Ei precio que !s.e consigne en
lasprOif'Dsiciones se 'expTl2sará en le-
tra, por pesetas. y cél.atimos d'e .aicha
unidad monetaria, no ,admitiéndose
máól fracción que la del céntimo.
8." La subasta se v·erifieará ];lil'e-
lCis.amfonta 'en d~a labo<r.able, en la
plaza, IDeal, ,d]·a y hora que se fije
en los anunci{)s, ,c'on-stituyénd·oiSie'el
:T'ri1Ju!ilal ,en la fmma que estable-
iC'en losartículcos 32-33-34 y 40 del
Reglamro,nto\ paTa la con'1¡¡:atadóIi adc
ministrativ:a ,en el Ramo <re Guerra,
apTobad,o, por orden {]e !O ,de enero
de 1931 (D. O. núm. 12), dan¡'/lO' p:rin-
ci¡pio eil ':acto,con .la lectura alell anun-
cio, y .pli,eg;o de c=didünes.
9." Teirminad!a; la l!eetura odie es-
tos documento,s, err Pres2.dient¡e, ·dec1a-
;r.ará abierta la licitación por un ;pla-
zo die me~a hora y adV'eu:!tirá a los
Üonicurrentes qu.e durante él pUle.éLen
pedir ,1la'5 explioadones qu,e estimen
necesariiaiS 150br¡e las condiciQnes d:e
la suha.sta, ¡e1a la Jnte1lig;encia de qUJe
paSillioo el p1:azo' y ,abierto el primer
pliego, nO Soe. dará eX[P'li.cación al-
guna.
DUIl"ante 'el e:¡¡,presa;do p'laz<J de
iÍli8ó'¡ia¡ hO'l:'a, los Hei:ta;diore.s entr;ega-
rán al PJ:'esidenb9', bajo sobine IC'eI1I1adIQ,
los 'P~eg,os' que 'contengtan sus ¡pro-
posiciOtnes y enell anv(erso dé! .citado
,¡;¡obI1e d!ebará hallartSle 'e:scrito liD' si-
gui¡e.nte:
«PTOIPosicioopax'a, optar a l'a su-
basta die :bar:ruiíoes Vlariú6 y pintul'as
co:n d.estino 3'1 Servido de Aviación
Milit'airn. .
Ell P!I!e:sident.e lo medbixá señ'alan-
doc'ada; ¡pH:ego ,con 'el número que lle
obrres¡ponda ¡por"el OI1dlen dje pI1es!en-
ta¡ción y oliDlS dejiará ,sobI1e ,l'a me'Sa a
la vista diel ¡púbili:óo. '
Una v,ezp1"elslent¡udiOlS a!l P'er,e¡girdien-
te l,os pl:LegOls, 'no, podrá [leti~arse pó'r
nin,gÚll ol>!lICIeiP,to. !
w. Cinlco minutols ,antes d,e ex-
pi'J.1a:r eil ¡pi1:az,o. de meaja hom, iS,e
anunCÍiará ienrolt!a v'oeZ qUle, falta so,l,o
elS'e tiempo IP~r:a termion'ar ·el, pl,azo· die
adm:iJsi6n doe p'lilego'~i y al ,expi,rar, la
tIl.ie<d:ia hoxa ,ell Pl'es¡,dente lo dl~lC1:ara­
rá tecr.'ln,in:ado.
Inmlediat:llimJente ,e,l P1"esfdente lahri~
rá 'e'l ptiÍmer plile,g,o, !prielsellltaid<o y se
dará ledura, por el Secretario, en
a 'cuya di,,>posidón 'está constituída mo, ,de Guerra, se resolverán por las
la fianza, acordará su devolución !Si reglas del deI1echo comúJl. .
bien ,exigiéndol,es previamente que 1 32 Estos 'contrato's no, pueden so-,
r,vc!T'e'dit,en habersati's,fe:ciho' to,OIO'S r meter,se a juicio arhitral y plantas
los g,a,stos a que 'Se ¡refieren la con.! dudas se 'Susciten 'Sobre su inteligen.
dioCión 25 .a·e ·este pliego. y qUe se ha l da, ['escisión" ,efle:ctos, se tleSlo[íVI~lrán'
dado, cumplimientO'·a las disposicio-'I en la fo-rma que indka la CO'ndidón
nreiS regulado'ras del impue'sto d.e de-,' anterioiI'.
r,echos reales. ' 33. E'n ,ca$O' de muene o. quiebra
29 Cuando, ,el rematante no cum- ,del adjudkatario, qu'edará rescindi-
pliese h.s. condiciones que debe He- do,!y terminia,d,o· el contrat¡;> a no· Sierr
nar plaTa Ji8. Cle[IJ(~brac.ión d¡ell 'con.tr'ato; f qU!~ 10'5 b!.eDed'eroiS O' s6,n'¿¡~\coiS de la
s,eamx[ara 'el ,remate iR su 'COSita. qUiebra se ofrez,can a Heva.rb a .cabo
L~ors efectos de ,esta ded¡¡;ración. bajo. las condicionesr ,estipuladas ·en '
Geran: eil ml'smo'.
L, La pérdida de la garantía 01 EJ Ram?' de GuerI,a, ,en~0!flces, que~
d,eposito de .la subasta que desde 1dara en hbe.rt~d de adr:;.1trr o de:se_
luego ,se adjudicará al Estado como (.c~ar ,el orfI1ec.lml!~¡Ilto·, segun ,convieng,a,
indemnización del perjuicio ocasio. ¡sm ,que en .este último: caso' ~en&,an
nado. por la demora de,l s.ervicio ¡ :aquellos derecho, a ,md!emmZaiCIÓn
U. La celehración de un ~uevo' alguna, ,sina únicamente a que se
r.emate bajo' las mismrus, condiciones, J1Ja,g,'a la. Liquid,ació!l é!'e los. devengos
pagando -el primer rematai::J.t.e la di- j. que tUVl'era 'el adJudicatano.
ferencia del ¡primero al segundo. ~ ~4. Po,r '6:1 ~amo de Guerra, .po-
IU. N o pres!entándose p;ropo:si. ¡dra .se:: resclIldido. ,~.l .contrato" SI se
ci6nadmis,ihJ.een el nuevo la Ad-! ¡SiI1"pr,l,mu's:e ,el. S'ervlCW a que éste 15:e
ministración ejecutará 'el ser;icio [lor [,iefie~'e ,o dejara de 'S0~signarse ~n
su cuenta o' por contratación direc- pr.esupuesto. en el cred1to~ necesano
ta, re's!pcTI1dl¡eIl'do ,el 'l"em,a;tante deil, iPa~a .el mIsmo, Y., q:u..e 19ualmente
mayor g,a.s,t,o, qu,e ocasionie' ,Con l'es-; 6e~a causa d,e resclIlslO:r;e'llil estab1e-
pecto, a SU proipusición ¡ ml'ent!o ,die lim, mOlliOpO[lO sobI1e 101S
Lrus T'es,I},oillis:abilid:ade,s: a qUle se com- I efectos o material,es obj'etGdel con-,
h'aien 1'015 dos párra,fo,s, 'antJ~rio['ies se, trato·. ,
exigirán en .la forma queestab.le.oe! . 35· Todo cuanto· no aparez.cacon-
la condición 30. ' ! slgna~O' o pr.evisto" 'especialmente en
3'0 En todo l,o's caso d" 'eil. ph:elgo' d!e.. 'cond'iJcionlfjsilegiales, se, • . eS , 1 's 'e Ulcum,- I1 l' 1 • d 1 1
plimien'to.,.. Ie,!l, 'con,t,rat:üst,.'a", s,eTá iequie- eg ~a ¡Pdor , o,S't ¡prec;ep'o,s 'd, e..r,eg, ':-
ricd? al abono que proceda y de no men o , ','e co!o: rataclOn a mlmstratr-
Vierra¡fic;ado 'en 'e,l p;lraz.o,qu:e sle fi'te . va en el Ramo, de Gu,er,ra, aprobado
la fianza p:r.esta:da o los. pago'; q;~ po,ro,:r.d!en 9Je !O doe ene:I'& de 1931
estuvie's,en p'en.dientes de ~.at·'s,fa. '_ y en s,u def~,cto, po,r lms reglas de1 . ~ l .. cer drerecho comun
s:e 'e no se cons,liderarán sufici:eIlt,es ¡ 6 E '1",seeX¡P!~ldiirá oertificao¡o, de:! débito 'Ü~ 1 .3· n cump,lml,ento a lo· pT',~v'e­
el Comisario, de Guerra Interv,en~or .n!,~,o' 'en e,l r'eg¡l:amien:to, ¡Pla$ a¡p'laca,.
'dlel TlTibun'a'l de .uba'"t·a co ,., \ Clon de la ,ley ,de 14 d'e .:t.ehrem de
sión de.l ,ca¡pítulo,"'artí~uio Si~c~l,!;,e;!: ~9o.7 aprobado por o'Ddenie 26 de
presupuesto a 'que aflede.' ,J!u[,~?, <.t,e 1917 ,(C. !--.' nlÍm..15:?), se
Este certificado s,erá cursado OY ! cop}an a contHlu~clOn 1(,)5 S1gul,entes
ell P,resident,edel Tri,bunal de ~u ., artIculos ,d,e ,la mIsma. ,
brus,ta al delegado' de Haciren.da de 'l~I Art: 10. .cuando se líaya celebr~_
pmvincia donde tenga su residencia', d.o~slll: ~b.tener postura () pro¡posl-
,ell oontrati'sta piara qu,e con aI11e,gI.ol ClOn 81dmls1bil'e. una. subasta - un cono,
a lo que estahle!ce el artícu.lo 61 de cur50 Sl?r~e rn~t'erla re,se¡;v¡aid~ll¡ a 1;3-l~ Ie~ de Contabi.lidad yAidministra- ~ ~mduoclon inacl'on~l, se p"raad1l!J-
clón de la Hacioenda Públka, se pro- ,tIr ,la concurre,ncla de la extran]e-
,oeda la lla Vien1!a de 1015 bÍ:en,e,s que};r:a 'en la Slegunda sub~ta l),en ,el s'e-
sean pI-edsQiS'en la forma estable_ {gundo ,c?I!'curso .que se f'onvoqu,e,
dd!a paria lla 11eicaruldladón: die trihu- fi C~H~ sUJ'eclOnaJ. m.l~ml) p,!ie'go de con-
tos, rentas y créditos de la Haci~da idll~lones que ¡¡lrVIO ~le ball'e para la;
Pública, ingr;ersando. 'ell importe del' p!liIllle.ra .N'ez: ' '
débito, una vlez heáoeJfectivo ¡conl Art. II. 'En la i!'egu,nda s.ub~ta
a¡plkadón al 'capítulo, artículo: sec-' o en el, ~I!Ullido co;ncu'tso pI!ev:lst¡;
dón y pI1esupu'esto· em, que rlesu,l~'por el ,~rtz,culo al'lten&r, ¡lOlllProduc•
tó de,sc;ubierio y 'cu,rsando el delegado ' tos. nruclon.ales 6eránl!I'e~ridQiS el'lJ
die Ha:dendll. a la auto,ridad: que lo conc~rl1encla ,com los, ¡pI'Gductos ex-
r,emitió'el 'certifiJellJdo, la carta de pll._ \p:anJ'e:r.os ~eX)c.1uídols. I&i,e ,~a a1eh,dón
go qUie justifique eJ res.tahl~dmien_vlgertte mlentrafl .ell pre.oJo de aqué-
to, de.! crédito, en ell ¡¡ervido. de J:4ef,e. 11'0IS. no 'ex¡cedll.n, adi<die éS'tOil en. más
renda dlel 10 por 100 del rpl1eóo que señaleL d' ". • la prorpo'siéión ¡má~módka. S.Iempre
31 as, ISpOSI'C;lOU<eS gube.rnatIv:l1l que. ,el con.trato, compreJl.lda p,rodúctos
que ,en ;es.te .'co'~,tr.ll.to' se ~dopten ¡por induídos en laregladón v'ig>ente yl~ ad:mllllstraclOn, ten'¿ran cll.rácter productO'$: qUie no 10 e!5tén ,los 'plile.
eJecutIvo" qU'e,¿,a;ndo a 'salvo: '~.!, der,e_ gos,'¿'e condkío'nes y las proposido-~ho' de:! ;contrah!s.ta par~ dlJ."lglr S,U6 nes se agruparán y ,eva.1ua:\ián por se.
1,eclama;clpn,es ,por la \Tla conten.olO~lpara¡do,. En taJ'eJS, 'cllntratll'5 ,la pl1efe-
so a,dmllllstnhva. . ,renda: de,l producto' nac,iyal 'esta~
,Las. cuestiones a que 'e~t'e contrato Mecida ¡por ,!jI pár;rafo !D.,r,ecedente',
de OrIgen qu.e no .se ¡puedan resolv,e'r,' cuando, és\te fuera a;pliTcalUe, cesará
,p.or l¡a!Si '¿:iISipo,s'ÍCi0!l'I~s 'eISIP,edíall,es sohríe ;5,í la proposici6n po!' ,611401, fa,vo.t'ecida
contrataiclón a,(J:¡n¡mstrahvaen e.l Ra. jt1eiSUllit'a en'Oa1o¡¡a ,en más ,dre,l lO por 100
~,•.,
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puestos o tarifa6e~i¡stentes 'al con-
tratarse ,el compromIso.
23 El contratista queda obligado
a satisbcerel impuesto, del Timbre,
ell de pago's al Estado, y todos los
demws, y 101S' a,rbHrio,s, provimdales
~' municipales que' se hayen estable-
cidos o seeBtabl~zcan en ,el !período
de ,duración ,del contrato y sean inhe-
l1ente al mismo.
24 Las ¡entregas ,de lo,s ,ef,ecto's
contratados se verificará ,en la loca-
lidad y estableómeinto que det,ermi-
ne, y la recepción de 10'5 mismos, se
efectuará por la Comisión de Com-
pra,s, que levantará acta en la que
deberá figurar el :precio por unidad
y ,el vaJoT total del lote ,entteg81do.
De cada lote de material se ;redac-
tará triplicada acta de reG~pción, un.o
d~e 'Cuyos ejempla:r.es <sé' ,entregará al
'Contratista, otro se remiti,rá al Minis-
terio y d tercero se archivará en
la Comisión.
La recepción definitiva, tendrá lu-
gar antes del 15 dediciemhre del
añ,j en Cl:IS~.
La's entreg;¡s se é€'( tuarán en los
¡plazos marcado:s 'en las condiciones
téclllcas.
25 El pago 'Se harlÍ, dentro de los
crédito§;. disponibles 'Cuva ,existenda
se, justi:ficaráen la' forma qUe 'esta-
blece la .ley, de 19 de ma,rzo' de 1912
P?T la Pagaduría Central del Servi-
c1;0 de Aviación, 'con cargo, a los cré-
dltos del capítulo séptimo, artículo
segundo de ,la 'sección 'Cuarta del vi.
gente p.resupuesto, debiendo acredi-
tar. precIsamente el contrati5ta que ha
sa,üsfecho, laco,Iltribución iIldustTÍial
qu~ ,le -corresponda, las cUotas del
~etIro', o:f;!rero y .los gas,tos, im!puesto<s
y. arbltnos que enume¡ran las 'condi.
ClOnes 19 a. ~3. Los pagos !Se harán
u,na vez l1eclpldos ,y admiHdos los ar-
¿ICU~'OiS, "efd'cto¡s, o ma,terial wntmtado
ci eJ'ecu~a .~el servicio, de l1ef'el1en_
d R, Cve;u-lfkando'seen ef,ectivo Ril pie
ve laJfo ,hast:t 5·000 pe~seta'S inclu'Si-
: os. ~upeno~es a. dicha cantidadfa~omdd~ole hbraml,ento expedido, a
taciln a'el d~gad~or y.en su represen-
6 a JU l'cat~~o'2 S· .=' .
tante, 'd:J eontrahsta o su r.epr'e'Sen-
üellitl'o o 0,. ,a. ~on.O'o~r al Jefe del
se' 'aUlSi' t. ,-st~biJ,e:claluento. ~C'elptO!T
: em'a11a SiI,n .' , " 'tO!Tlza,ción ti l.' pl1eVlO ¡¡WISO, m. a,u-
fique el. e. ~ plaza donde se v,e.ri-
, serVl'ClO las 'd 1
vas al mism ",' ol' enes l'ie Mi-
COillJ!IInilcaaille o' que fueran ne<:~.ario
las h b' , lS!e co,ru¡'lrdeil1arán com "
u l'ese redbid d' .0, SI
m'entamse se . o' y e no' cumplí-
cho lServ~' proc'ederá a efectuar di
. , 1'010 en la f -
conv,enga a 'cost . .orma que más
contratista. a y nes,go de'l dtado
27 El contrati t . ,
al ,cumplimiento ~ a queda oblIgado
latrvos alcont e los pr,eceptQs re-
dentes, trabajo rdto de, trabajo, aod-let'c" e,st~bil'ecl'd¡~ e mu,]re:res, y niños,
lC" "'U(PaJl'alOlS t
e ~dlg0 de Trabajo pa r?rno~ en
sea]ustaran· al' que aSl ;rnlS!lIl.O
ñalada.s para los' as ohligadonles se·
1., d' " 'patro'no;s t"d
....5, ls,pO\SlcIOne13 d ' en '" :al>
qUe 's'e 'encuentr¡~n e, carácter sodall
8 T • ,vlgen:t,es2ern:unado 'ell CO'l1t •t~ >: fielmente por -parter~o comple.
• ::¡,tlstas, ,el Preeidente d le lq;, con·
'e TrIbunal
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c.1utas que las Cajas d'e su ju- de las divisbon€s, y, ademá'.l, <en-
risdkciÓln han de destinar a los di- <ca,so necesario', los que las Ca-o
v'er'.l0S Cuerpos. Los jef.es de Caja ja,s designen,para <completar el
pro'cede¡;:in a preparar el destino ,cupofijad'Q a ,dkha Compañia, sien-
de los reolutas a Jos difcrenté.$ do prediso qUE' unos y otros Gepan
Cuerpos y unidc.de,s., aten'iéndose, al leer y escril::r: a,l regimiento de
efecto, a las normas que lSeguida- Pontoneros, reclutas ql1e se,pan na-
miente '.le ex;pon·e,n., tenien,do €:'.atoodi- taci6n; '", las compañías <te mar,
do que tal operaciÓ'n ha de hallarse reclutas de 1as CaTas del litoral
terminada antes de la fecha de la con oficio apropiado á la misión que
.concentración, que eS la que, para en, filas tienen que 'CUIllpHrj a 10'5
cada caso, fija la r-egla segund.a de r.egimi'entos de Jnfantería de Mari-
esta circular. na, redutas de las Cajas <lel Jitoral
a) Como regla general, y siempre con talla de 1,630 metros; a las-
que las condiciones de talla y oficio Fuerzas Regul!aJr,es Indígenas, reclu-
de los redutás no aconsejen otraco- tas que !sepan leer y .esCiribir y la;
sa,. serán destioaado.s los números· más ,cuarta 'Parte de. 105 ,d.estinarl¡o's ten-
bajos ll.el cupo <te filas .de la Pentn- ganl.a ,talla· míoaima d·e 1,630 me:,
sula e islas .adyacentes a las guar- tms.
niciones más distantes de la r'€siden- td), .Los jefes del regimiento' d·e Fe-
cia de la Caja d~ recluta- y los más rricarriles, Parque Central de auto-
baj'Os dd 'C'U~O de Af.rica a la dr- mov~li,smo', regimientos ,deca;tlros .1i-
circulllSCri,p.ción oriental, y 106 más geros de 'combate, Centro de Trans-
altos, a la >occidental, m1rSi-ones y est'u<d~oo tácticos de In-
Los reclutas de Canarias se dest'- g,eni.eiI"os, grupo· ,d,e Alumbrado e .Ilu-
narán a ros destacamentos d'cl. Alri- minación. regimiem.to <h Aerosta-
ca Occidental y a los Cuerpos y uni- dón, tropas del servicio< de Avia-
dades ,de aquellas islas, con arreglo ción y Bri'gada Obrera y Toopográfi-
a las siguientes normas: ca ,de EstadQ' ,Mayor; remitirán con
Los números más bajos se destina. u~g.en.cia a l~s.Genera'1es de las .d~-·
rán a la sección afecta a la cOmq>a- Vl,SIQll.'ffi ·argamcas. 3ue l'~:5 fanh·
ñíJl. disciplinária, y los siguientes, ten rec'l~tl!-s, r.elaceI.0:X, de, los .que,
hasta comp1etár el cupo fijado a los 1por lI'eumr las c.ondlClOO'e6. fiJadas
destacamentos" del Sahara, qhedan-'1 en los ,artÍ'CuJ~ 352. Y 353 dte1 regla-
do agregados a los Cuerpos del Ar- mentoa,~ redutaml·ento· deben ser
chipiéla.go' que determirn,e el Coman- diestinados a Jos referidos CuEirpos,
dante' l;Il~Ii.!ari .dl~. Canar~:;s, e,~. 10slopara~uesean utilizad:ts .sus a'Ptitude;s
que reclblran l.a '1llstrucClOn mIhtar, i prof.eslonales. Determmado el cupo y
inoorporándose de ,ellos Jos .n,ec¡esarios lllamamiento a ¡que quedoanafectos los;.
para ,cubrir el efeetiv<o de los a1udñ-, propuest-os, ,gerán cubiertols l.osefec-'
da.;; destacamentos v permane,ciend.o' ÜYOS que a dichos Cuer,p05 se asig-
los demás en los ¡repetidos Cuerpo,s nem.,'en ¡primer ,lugar, ;c-on los ín-
pa.ra roef.o'IZar, 'cuando !sea preciso cluído'S en 'las relacion,es que perte-
aquéllois .o. cubrir bajas -eh los mis~ n!eze'an al p:rj,m,er Uamamiento del
mos. ' cu'p0 de fi!J¡¡¡s 'para la P,enínsula, com-
b) Los reclutas que 'Se destinen pletánd¡o:se, ,en ICa-SO' pr·eciso, 'Con re-
a los diferentes Cuerpos y unidades clutllJs, qUJ~1 sin figulI'ar ,en ellas, ten-
ee procurará cumplan las condí. gam las cOill!dicionels fij¡adas en los
ciones y requisitos que marca el artícu,los 354 y 356 del re,peti,do, re-
reglamento de Reclutamiento en ~us g'l'amento.
artículos 354 y 356, especialmente en ,Los, ~índluídos, 'en las roeladones
est~ último, debien,do lo~ jefes de las que les ha.ra corresopondido forma,!,
CaJas atender las neceSIdades de los part~ ,del 'PTlmer llamamiento, d,el cu-
CuerpQs., que e~porndrá:n lo,s j,eies de ,po die Africa, serán d,esfinados '105
é~t~s. ~ sus r~spectivos ~enerales de pTQ;pUest·~IS' ;po,!,: 'el Parqou1e Gentral de
dlVlslOn, segun preceptua ·el artícu- AutOomO;VloÍil'smO' y Centro dte Trans-
lo 355. misiones y estlldiios tá·ctk06 de In·
c) A las tropas de montaña se g·eni2eros y regimientos de ,carr.os li-
destinarán rec!.utas de regiones m~Jn. g'erois de combate a la ¡agrup·adÓn
tañosas, entre los que debe haber de ra:diotel,egrafía yautOlmovi.1i.smó
cuatro herradores por batallón j á las en A.fr:i:ca; ¡p,ara el r:egi,miento de F,e-
secciones de la Escuela Central de rrocarnl'es y Grupo, de A;Iumbra:d~ ,e
Tiro y regimiento,s d,~: carrolS, li.ge- nu~inadón a l~is bataIIoties 'de I~­
r.?s de combate, los que tengan ofi- g,~n:¡,el'l)s .de Aftrwa i. para el regl~
ClOS d,ec6nductolresautomovi.!istas milento' die Aero'stacwn y tropla,g, die
me.cánkols ajus,tllidol'es lID,ecanóO'ra:' Aviaici,ón, a, la dJe.l s,ervido de kvia-
fo,s, carpintems" :forjador,ero her:i:e. dón en Afri<ca", rpara la Bti~ada
tos, tornl~,ms' .in;:pnisores 'cajista,s Obl'em y 'Topo,g-,ráfÍiCia 'de Estado Ma-
e.lectric.:.stas ..; ,albañi,le·s; -~ l.as, Aca: y,or, lli la uonidad que tiene d.estaca-
demias, y demás Centros .d'e· instrUic- ,d,a ,en Afrka. ,.' .
ci~ri~ 'r,ec.lutas, que 'sepan leer yeiS-e) Los rec!ut¡¡s que se hallep. en
onhu', Ipro,curá!nd-ols,e. que la' mita'd fillas sirviendo como voluntarios y
d,~, ,ellos teng.an, alguno de, 1015 'Üfi. que,. como" consecuencia .. del sorteo
cio:s, deo camar,ero; 'chó:tJer, éloectrids. les haya cabido en suerte formar par:
~a . melcáhko, Icar;pinter,o, 'ebanista, te de.l cupo de. Africa, serán desti··
Impr'es,or,' caj,i,sta; carretero·, za,patero, nadOis, 100$, pertell'edeI\tes al' Parqu'e
sastre,codn,e,r'Ü, aolbañilo barheTo; Centra,l die. Autom'ovi.lismo y Cen-
a .11!' C~.mpañLa ,de Or:cLenanzalS del rtro' die t11anslmj,si,ones y é$t~dios. tác-
~lnlsterlo do,e la Gue:rra, 10'S co.n¡·pret."l- t¡,COlS d:e Ingemeros, a ,Ia Agrupadón
¿'Iclosen las órdenesl que op,ortun,a· de Radiot,eIegrafía y Automovilismo
m,e/Dote 00 r,emitirán a ,lo,s, Gen,eral,es ¡ein Aflri,ca; 10:5 de 101' 'rle¡gi:mi,en10 de
•••
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computado eohrle el menor pnedo de
10'$. pmduchl.s no figurados en dicha.
relación an.aL
A:rt. 12. En todo caso, las pro-
posiciones han de expresar los pre·
cios en moneda española, ent,endién•.
dO':le ¡po!!: c.enta del Iproponente los
adeudos arQ]I,oeIarios en su caiSO', los
,c1lemás im,pw",stoiS, '10:5 del .tra;ns¡porte
y cual,esquiera ot.ros, gasto's que se
ocasionen para efectuar ,.la entrega
según :las condiciones d.el contrato.
IArt. 14 Las autoridad,e¡; y .los
funcionarios d,e la Administración
que otorguen cua1,esquie.ra contratos
para. servicie¡¡¡¡ u obras ¡pwhlkas, de-
berán .cuida.r de' que copias literales
de tale;s co.tratos sean comunicadas
inmediatameate d'eslpués d·e ceJebrar-
Jos en cualcp.tir forma' (directa, con-
curso {} suh-asta) a la Comisión Pro-
tectora de la. Producción NadonaJ.,
Madrid, 29 de septiembre de 1931.
Azaña.
Circular. Excmo. Sr,: En virtud
de 10 di-Sfl11esto- en el 'ca.pítulo XV
del reglamento para el r·eclutamien.
to y reempl3.Z'o del Ejército y artícu-
lo t.~rcero del decr.etoO de 20 de 3Jgns-
toó die 193G (C. L. núm. 293), he te-
nido a' bien di.,spon.er se incorpor:en
a filas 53.500 reclutas de servicio
ordinario, perten;ecientes al primer
llamamientgdJel cupo ¡}e filas del
;reemplazQo .de 1931 yagreg.a{los al
mismo, de l(}S cuales, iSt~rán desti~
nados II.750 a los Gue!¡po's de
la guarn¿icióll ",diel Norte de Africa y
destaIcan1.e!lltQoS del Sabara, y 41.750 a
los de la Península, islas adyacen-
tes e Infan.tería d·e' Marina,:primem
mitad del ·cu:p0' die fihliS fijado por
la .orden dr~u,lar de 23 de oopÍÍiem-
·)j,m pasllide, (D. O. núm. 214) y que
en .las ,operadones neoesarias para
ta:} fin, a<1emás de 1Q' que preoeptúa'
el mencion:a.4o; reg.lamento, se :obse,r-
v.en la., reglas siguientes: '
Primera. Distribución del contin~
gente :v ,iestino a Cuerpo,~Se. ef,ec"
tuaráde conformidad con los es!"
tados que se insertaiW a continua-
.,óán d~ .é~ta circiiJar;' de los eua.
tes el . num'ero 1 expresa los re.
clutas •que cada' Cuerpo QI unidad de~
be 'recípil' par,a lSí y para las ,unida.
des afectas que' no '.se 'nutren' direc.
tamente del reclutamiento·; el nú.
m·ero 2, es,pecifica, ,por divisi;()neSI
los que deben 'ser destinados a Cuero
P0lS, de la P~níllsllla., Baléares y Ca•
.nanas; 10.s· números 3 .y 4 los
reclutaos qile l¡as, Cajas <de tCad¡a d ivi•
.sión han de..f~cilitar a los, Cu,er,P'9's
de ,lasl ~u!1l'mCI?neS ,perínanentes: de
Af!:lic:a, y, el n\l~:eI)o 5[·05 qu,e .,las
~al,a$, dJe, Cananas, han de pl'opol'-
(,.l.ona.r, :para la 6edcíón ,af,eeta. a la:
C.orrnrpañía. KHsd!p;liml~ria, y para 10'5
··¡destllJcamen.tos del 5oahatt"Il.. "
LOls GeB.eI1ales d~ las divistonJe,s or~
gánicals· y Comand'ant'e,s ,ttl.!i,Ht,a1leS
Id,e ~al'earés, y Oanari:a'S', co.n'· IP!J:1e;,
seniCl'a d.e dichos ,e¡5tai.[,0's, ilij1arán,
<i¡esd'e 1lleg&' el númlerr:ó ·dle ¡re~
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Aerostaci.ón y Serveicio, ,de Aviación, a prestaba servicio ,el causante de la 101S Gen,eral,es die !.as division,e¡s or-
¡vas tmpas,d¡e AviaciÓln ,en Africa; },o's e:x'cepción, y sea el primero y únic.) gánicas', !a peticióndte IJOS j,efes de
de l'a Brj,gada; übrie'!!a TOlpográfka die hermano que diisfruta de este benefi- d,j,ch"s Cajas, ,d,,;rán. las órdenes
Estado, MiayiOlr, a la unioodi dl$taica- cio, requisito ;este último que se justi- o,portun,as:.
da 'en Africa; y 105 que sirvl8.n en ló,s ficará m-ediante certificado expedido c) Los viajes, nec.e6arios para la\
rl"lsf'anfes Ouerpos Y unid'llId€lS .de Ja par el Ayuntamiento ,en que el her- concentración -en las Cajas serán por
Penín'suh, BaJ..eares y üanlllTlas, a 'mano fal1ecidu y el recluta llamado a cuenta: .del Estado, observándose pa-
Cuer¡p~s de Africa del Arma de p:~- concentración hayan sido aHstados; ra los pasaj,es en alutomóvil lo pr·e-
cedencla, para que .pueda ser ubh- debiéndose hacer constar -en dicho do- ceptua,do por lia circular d~ 30 de ju-
zaida la instru¡cción [lecibire1a, a eu- cumento el nombre de los hermanos lio' de 1927 (Colecciólt Legislativa;
yo< 00, 10lSi jef!es de las Cajas sOIUd- incIuídos en alistamientos int-erme- númrer'0' 314) ; ,siendo, socorridos, los '!e-
frurán die los !11esp~ctiVb!s Generail,es dios que hayan sido dec1<arndos úti- cIutas desde 'que \Salgan de sus casas,
d.e Divi's.ión den ,},as órdenes d,e ill!lta les para todo servido, con expresión hasta lel ,día que verifiquen, su ¡preS61l-
y baja correspondientes. del l'eemplazo a que pertenecen. Los tación al jefe de la Oada, COtll 1,25 pe-
,Lo's volutlltarioiS induídos en sor- jefes 'de las ,Cajas de recluta com- setas {iJarias, segÚJll determina el ar-
tea a qui,enes ihaya oorves.po'11dildo fOO"- probarán por los antecedentes que en tfculo 335 del reglamento de Recluta-
m,a;r:oarte de ,los cupos, die filias,par:a ellas obren, s,i disfrutaroln' o no de mierit<o.
lla P'~nínsuaa, G 91e i,l1~ru'ccióI1, contit- .este ben-eficio, ,y les .darán, en su d) Los reclutas ,serán alta en las
nuaran ,perteI1ec~endo' a 1101S' Cuer'PO'S consecu-encia, el destino que proceda. Cajas el día qUe hagan su presenta-
en q]}e ¡prestan se:r;vido. De igual beneficio disfrutarán los ción en ellas, y cau~arán baja en las
A los !edutas excluídos del sorteo que tengan un hermano procedente misma<! el en que, COiDJ arreglo a los
por ser'V1r en frhs comlQ; voounta- del r.eclut-amiento· si:rviendo forzosa- fe6pectivos Ólllll>dros' -ie marcha. de-
riOs, se 11$ conl!!ideraTá para todos 11015 mente en Cuerpü de la guarnoicióD ban ef-ectuar 'Su incorporación, a su
efectos 'como,' per,tem.;ecient-es al¡pri- permaneIlted-e Afr:ka,. ,c1estacament<>.s Cuerpo. Durante dich06 días percibi-
m-er l1'amamile.nto del cUPü' de fi- ·del Sahara y compañía. disciplinaria, ráJn, eo.mo único' socorro dos pesetas
'íalS de Africa.· {¡. P~íniSu1a, según '1.0'5 ,cu.aJies, ,quedarán agregados a un dia'Tias, ;que les serán aoonadas por
el Cuerpo en que sirvan, y a los Cuer,po de la P,enín,sul,a le, ISlas, has- !!:as O¡¡,j:as y r,e,clamadas directaJl])¡emte
exc1uídios del sorteo por haberta qUie e:lherniano, ,sea Hcencia<1\Ü. t,e ¡por' ,esrtos org,anismO's,. no pasán-
prestl!::do servicio .como voluntarios j) Caso de correSJ¡>Onder' servir ¡'dlolSl'" ·en c'0nrsecuenda, cargo a los
un ano como mJ~lmo y estén sepa- en Africa a <los .hermano's en el mis- Cu,el1pOS ¡por tal ,CQl1liOOpto<... "
radas de. filas, guedarán afectos al mo llamami,ento, será ,d,estimado a •. .e) . ~ulan~o. ¡e,u, l:a pobl:f!-clOn die re-
cup,o de I:r;'-struccl6n y con este cupo ,ru:lcho' 1:i"irritorio, lel qu,e Yo,lunta:ria-s~d~nCla d:e las, Ga;¡as huhllese cu'~rpos
seran destma,dos a CU~T?O del ,A,rma mente :1'0'. soHcite y <le no existor eJctl,:"OS, que pU'd'h~~n:'C()nfeC'clOn.3JT
e,n que prestat"on serV.lCIQ, cUalildo se 'amel'do, el, que haya obteni~o nú- comIdas, se les faCIlItarán a l?~ r(>-
ol'dene.. . 'merio' más baj'0'; ¡el otro cumplirá cl\1tas, conce,ntrados que lo sohclten.!) ,Los que SIrvan en los regl- 'el servicio e,¡¡, la PenfnlSula ,a¡bO'!l1anJdo, S11 im¡portle" len. e.l a.cto del
mIentas de ~nfanteríade Marina,,! k) EJ' !exceso O' falta de reclutas <suministro" ¡por las Caj¡as con ~argo
les hayacal;>ldo en suerte serdestl- en las Cajas en relación al núme- /1,1 [so~cor:wa qu'e hace ref.erenclla ,el
nados a "'frrca, lo serár;" a .un Cuer- ro de l'OE; <t ..e se les fijan para dis- oam1:,enOIr aipartado, d). .
,po de Infanter~'a del EJercIto,. a cu- tdbuir, lo prorratearán .entre l~ f) .. Lo';;', 'J;'edutas qu,e, en U6Q' d'e la
yo efe.cto .los Jefes de las CaJas lo Cuerpos de la P,eníneula e islas a' autorrZ,¡¡'ClOn qUie ,l'es ,conoeéLe ,el ar-
oomUnIcaran por conducto reglamen- ~rue nutran 'tículo334 del reglamento d-e Recluta-
t~rio a ICl's General,es d<e~~osr-espec- . Segund,a,: Concentración ae los mient~, en lugar de presentarse en
tIvo's o¡epartaJm1entos m·llITltlilI1OS'. reclutas. ,a) Lo's r,edutas, a qui'enes ,la CaJa de recluta' a que pertene~­
.. g) Los presuntos desertores dC;l ¡,es ihaya correspo.ndido \Ser destina-can,. lo ef~ctuen en. la de su r~l­,~upo de. fil~s <,!e laPeníns";lla y Afn· dos:a los 'Cuerpos. a,e la' P,enín'5ula e .~encIa, seran socorrrdo$ p'0r est~ ul-
~, se dlstnbmrán proporclonrulmente i,slaiS, se Iconc:erntraráu 'en Caj.a los tima en la forma prevenIda. DIchos
~ritre todos ,los Cue11?os que. sean n~- días 27. y 28 delmes,a.ctual en toda,s ,de~en.g'06serán ~e~lamados por ??ta
,dos por la respechya CaJa, traml- las, .GaJas ,d,,,, la P,en~n¡s,ull¡a, Ha,Jear,esie,~p'e,c!l·a:l.,en11a Ca~,a. que h:rs .~a~ll.lte>
,tandose :en ambos casos por jueces y Canarias. r~ 'culal, 'en, ~u virt~~d, no"!'eml,f1:ra .JU5-,
;::~en:li:n~es a los .cuerpos en gue Los que 1e,s haya correspondido ,tlfica:ntes m¡p1asara cargo, '11 <enhda.:~
d ' ,os. expedIentes por falt,a serv,ir en ,Marrueco~.Compañía Di-- al,guna., ,. " ., ....'....'e concentraCIón según di" 1 ' '-, "C fi' d' .'" C', •" '.."artículo,', lspone e ciplinaria,,y destacamentos del Sahll- ".' on· 'e,l· n ' le que la', aJ¡t ai:j,u'é:,,>
re' .' ,339 del reglaI~ento. A .105 ra, se concentrarán en Caja los días pertene7:can, estos t:ecluta~s~pa.e;l;~
ntmlentos. de }nfantena de Marma que a continuaci6n,' ,se indk:an: Jos día, en que,.debe '~dllir1QS,de baJa~la~:.
d se destlI1~ran reclutas presuntos días 27 y' 28 del actual los de Ce- ,Gajas que los, recIban y ,socotranda:.·eserto.res ni los que al '. . ' ." ~ . " " .. "'11 dnacidos en 'j , • ' ser reco- nar:ias; -,el. día I"d,en,oviembre', los .r..n cuenta'conurgen.cla,;a aqu,""a. ,e-
, 5untos' ' 'nas.. Cajas re,5ulten pre-c1e 'la segun,dladivis,ión ;el 3, los de la fe.c:ha cor,respondlente' ~l ultImo·
, h) Á~U 1 ~s, . , . '. .l:a ;pri.me:ra".ldivi.sión; 'el 4 <los ae la día.po'r el que vayan socl).mdos, para,
qué ten~s r:edl)-tas del. cu,~ {le 'fIlas qujnta,o,ivisión; '~I 5, 10iS' de ,J..a sép- q~e en las, fiHacionesy:' en ,las rela-
la conc!,·n l~coadoexpedlJente'para, tima divi,si6n; ,eI6, itos de BaIi"m',es' Clones nomrna1es que se entreguen a
clase po:I.6n ,depró.rroga ;de iPr:imera '€'l 7, ,lo,s ,de la ter~'e~a, división; ,ei IQS jef,es de ,lPartida.'púe:~an ha.cersecontinuar¡{~iusas e9b~venrda5" se les 8, los de, la cu.a~t~,d1VlsIón; el 9, 105 laso,p!lx:tunas anotaCIones 'de baJa ~n
.po dKl Affi' a tramItacIón por: el C~~r. d,~ la ,sexta, dlVlf.;¡ón y el 11 d~ no- la' Caj'a y alta ~nelCuerpo. ' ,
'sean . dest"<:¡U~; de la Península¡aque nembre, los de ¡la octava diVIsión. ' g) A· los reclutas concentradosartículo~ii~do~,según: d~E'¡>on~' .el,' ~os ,jefes de las C!1-jas de recluta, que ,resulten cortos detalla y 9, 10&'tamil'ntn~3 del regla~~llto 4e Reclu· $i?m1:liJil~cadn con laAebida ~ntidpa-' presuntos iJ?útile.s ,por enfermedad ()
i) Los' 'i .... " ". ',~l'ón"a,los'alcald'es.:afinde·que.és.- defectos físICOS lIlc1uídO$ en el,cua-
'de Afric" rec utash'qel ~UPQ !c;1e filas .t.os )o,hagllJn sa~r a 10$intere-sa<1os, dro 'de inutilidades.'~e! les aplicadn
hermaM ~ ,q~e aya'n p:erdlQ"o un(!l ,<Ha., qu(!cada, re<;L~~:a,! de 'los 'Cjue los pr~eptos del'átt"'S'41 del :regla-
año 1909 (J ; ettl:lanastro des4e,(!lresidanen la r;tspeotiv,apob1ación, mento '¿¡~r::'Reclutáníient().' ;, ':r
tas. en 1:a''7111i s. '<;ondiciones previll. ,d~be v,eriflcar 61;1ipresentaciónen la Los reclutas ptesu;nt~"inútUes del
'1914 (CoZe~~r~ ar d~10 :de 'e~er(j, ~eQapftalidad de ,lal <;:aía. ~u,po ~e 'Africa, :lío yerificar~n~u~re"
'0 ,s'e oenOti~uiltón LegtfZatzva num.. S), b)Los v,oluntar.~os, y" clases que sentaC1QIl en €ll Cuerpo a'''Cfüle'tueren
aparecido"' ])e~p; sltu~dón ,de q,lts,no ,J;¡ayan: de caxnMar de ,.destino no destinados hasta 'que! pbr fel TrH,uhal
'Cuerpo.{1 '1 L!lep d~stlnadf:ll!l a un ~e,il:!corpoiT~rª,n',a:,s'q~resp;ectiv'IMi C~. médico ini'1itat die, la:. dijf.~íSiQh:;' ,~~, ,t,e-
residendae :e ~ní'll13U1a :¡:>f6xim,o ala Jae. per~ 'Sl.lell h,'lJbl:\l6e"CQrreSpond'l- sU6IVa ,la' pr,opúfi1ita1de"iliüHUdliJü, 'h~"
qhé"a:cr'ML.té't{' ~"pa~r;e,s. slem1?re do servir. en Afrl'ca, .ele presem.tat'áI.n grtes3ll1do;entr'e ,tanto, e,n, 1'0:5 Hospl-nledf~nú;'~éertifi:.,t~l<e!!l.""clrc:u~~ta;l(;:laS¡¡n l~ c.a~a':tI!~iS próll;lma, a. la'~Sl- taJ,esmirl.itares,q\;I,e. '~Iesi,gin,en los Ge-j~fe',det'GU:erp'6,,'C~d():elj:ped~~0 por ,e,¡ denCl/ll."del 'Cuerpo ~n que lluv,en, en neraae:s d,e la dIVISIÓn o qu~ed,m'~o
'"' ,ti, epende:g.cla:en,que la fucha antes mdwooa, a cuyo ,fin ia,gre,ga:dlo,s,a, t,riais,eunt,esl, s,egun, (I,IS-
1
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¡poD!e ,el 'expIle,s'<\ido artículo 341 dd fin de evitar en ,aquél1o,s :la acumula- se remitan a 1.JE; Cuerpos ,de destino;
xepetido' I!'eg'lamento. oión, excesiva de rec1utal¡ qUe dificul- cuidando 106 -de l,as Cajas de hacer
h) Durante los ,días de concentra- te su alojamiento. saber.a los 'reclutas que coiiJ.traen la
dón los jefes de las Cajas rectifica- ~os reclutas qUIe, po:r haber qu,e- misma ,oblá.g¡adóm de entl'eg.ar las
rán las ,tallas, profesiones u oficios dado rezag.ados ,c. por otras causas, no mantas al pre!sentar:sie en ,~l CU'er¡po',
que figuran en las filiaciones, y, 'como puedan embarcar en los puertos y o a ,paga:!'!Su importe, si il'alS pilerp¡en
consecuencia de ello, confirmarán o días señalad'os, lo .efectuarán én los ü dletorioacan; observándo,s¡e,:las. pr;e·
re<;tificarán los destinos que provisio- va'pores corre·os die díás inmediatos. v,endocllie-s y fo=a1:i:di3ide,s qu'e dieter-
nalmente hubieren asignado a cada ,dl A ¡1015 reclutas tra!!lsportad·os :m¡iJna la c,j!ncu~ar de 16 d.. eti,e!'!) de
recluta, adjudicando los destinos de- en trene,s militares y ·en. 10'5 va:polres '1921 (D. O. nü'm. 21).
finitivos al día siguiente de termina- correOíS de Africa, se ~eiS facilitará .f) Taaito para el transporte por
da 'la concentración, para Jos realu- ¡PWl1 y ranchos en frio o' en cali,e.nte, ferrocarril como durante la trav,e.
tas que' les corl'esponda servir en en la forma 'que los Generales JoefelS sía marítima, de los contmgente5 de
Africa, y e i .día 29 .(le actual alas de las divisiones .orgáni!Cas ·est:í:mren Ia P,enírrsu'1a y de Afraca, irán 'las ex.
que hayan de efectuarlo en los Cuer_<oonvioniente para que quede atendida ip:e,dióones ,conduddais por ofidaQ,es y
pos de la Península, Baleares y Ca_esta neoesidad, pero dandü prefe!'en- ,olaiS,es len la fo=a siguiente: h.asta 50
nadas. ria ,al sumin.istro de ranchoiS en .frío, homhres,' ,por un <cabo 'o< U!!l sa,rg,ento,
Cuarta. bzcorparación a, losCuer- pox las ventaj:alg que propo¡r,ciooa es- 6,egún su importancia numérica :de 50
pos de los recZzztas.-a) Los trans- te sistema, y no. dis¡pomend¡o lel de a lOO homhres, p<lr 1U'll. sargento y un
porte,s ten,ostres y marítimo,s die¡ los ranchoiS ·en ca.liente más que en los cabo; deIOo a 250, por un, {oficial,
reclutas ,destinados a Cuer:pos d,e la .casos 'en que no. puedan darse ¡aqué- urn 'sargento y dos cab06; ·de 250 a
P,enínsula, Ba}eane.s y Canarias, serán Has ·0 que 100 ,exijan Jas drcullistan- 500, POi!" dos .oficiales, dos sargentos
'Ordenado]; p.O! .1os x,espectivos Genera- cias del mD<Inem.to. Parae6tos 'casos y cuatro cabos, y pa6ando de 500,
[.es de las divi"dones orgánkas, y Co- /Soe provreerá ,a los Parques .d-e Intet.n- el jefe de la expedición será un ca-
mandantes militares ·de Baiear.es y Ga- ,(l¡encÍa, por los 'Cuerpos que designen pitán. Es.tae partid,as {;onductoras
nadas, .a. ¡parti,r ,dIel ,día 30 d¡eI co- los 'Gene¡;al¡e.s Jle,fes ,de las: ,division,es, rendirán viaj'e ,donde termine el
Triente mes, utilizando trenes milita- :(I;e1 número suficiente ,d·e platos y transport.e <en los trenas militares o
Tes y .crdim.arios, verifican·do su m- cucha'Iia:s para que ;pulecruan at,endoer vapore,s, y los iefes de lás mismas,
corporaoción -e¡ día 29 los destinados a las neoesid·ades <h las expedicio- al l!omar el mando, se darán a Ioe-
a Cuerpos que r:esidan en la misma nes,pmrporcionáThd'olos a J05 ¡redu- conocer ,por todos los individuos que
¡población que da üaj;a 'o' a la pr'Úxi- tas ,en el momeulto de l>uministra;rles compOtn1gan la expedidón, formándo-
mitad a ella, Q lOS que por su redu- los ranchos y ret1rándo<los al t.ermi- los y pasándoles lista 'y dándoles las
cido número, lpueé'lan ut11izar tr:enes nar -ootos pa::r,a que sirvan, en sUcce- instrucciones 'Y prevenciones a que
QTdinario,s, siempne que estos no per-' siLvas lexpedidones y ¡puedan ser de- haya lugar •
turben la normalid,ad de los traM- vueltos, al teIlminar ll,a Coonoenrtra- Loo ·cabos y sarg,entos de las par-
po.rtes. ción, ,a 106 Cuerpos que lOS, facili- ti-dasconductoras, que viajarán en
b) LQS redutas destinados a Afri- taro,n. los mi"mós coches qt>e los reclutas,
ca embarcarán en los puertos y El importe de los suministros qll~ serán di,stribuídos en forma que en
fechas, y se,rán transportados en los se efectúen durante los transportes eualquier momento puedan, imponer
va;POI'eSoorreos de tla Compañía marítimos y terrestres se.rán abona- SUI autoridad, cuidando del orden y
Txansmediterránea, que fij,a, el esta~ dos en metálico por los jefes de par- compostura y de evitar accideJl!tes en
do, núm. 6. tida, para 10 cual las Cajas les en la mlarcha.
Los !'e:cIutas dle.stit.nad1o,g al desta'Ca- tregarán los socorros correspondien. Cump1i<rán los j,efes de la" Cajas
mentQf ,de la Brigad!a ObJ:¡era TO,po. tes, 'con cargo a lo,s a que s'e refi·er,e el con fa mayor escrupulosidad las pre-
gráfica d,e Estado< M'ayor en Afcica, apartado d) de la regla segunda de venciones del artícul'ol 369 del regla-
se incorr;porarán ,dil'ectamente al in- esta circular. mento de Reclutamiento, a fin de
dkado ,destaoamento. remitilendo l,as Los jefeij de partida di'Stribui,rán que todos los reclutas se enteren del
filia:dones a la P'llaD.'~ Mayor .en Ma- diariamente a ,los reclutas el sobran. destino que a cada cual se haya otor-
drld·. te ,del socorro que :pueda resultar a gado. PaIla ello entregarán 'a los je·
,c) !L,as Generales de [as divisIo- cada uno de~ués de abonado lo que fes de partida relaciünesnominales
nes orgánicas y Comandantes mi,. se les sumim,istre por alimentación. de los reclutas que conducen, con~itares de Ba:lear<es y .Ca!!l:arias qUie- Si 'Por causa de fuerza mayor al- expresi6n del destino de eada uno,
dan encargados de organizar el 'trans- guna partida no pudiera llegar a su población donde resid1e el Cuerpo a
porte de lo,s l'eclutas de ,su terri;torio destino en la fecha {;alculada, la auto. que haya de incorporar¡;e, y la ano-
destinados a Cuerpos de Africa, des- ridad militar {;orrespondiente de la tad6n de ,si se le ha facilitado man-
de la residencia de la Caja de recluta poblaci6n donde quede detenida or.. ta, así como también.se e!!jpeiCi.ficaráa~ puer~o de embarqu~, ponieIlido en denaráque por un Cuerpeo activo. se ·el día ¡en que C'aUSl!':n b'a.ja ,11&'s indívi,.
clIcula{;16n los .trenes militares ne- entreguen al jefe de ella tantos~ dJoos, 'en llia C!aJja y ailta e,n SU' ,Cu'elI1pO.
cesarios, utilizando los ordinarios rros de dos pesetas por recluta como T,a,mhién entneg;át"án a ili.ehos j~fes
que sean precisos a los distintos gru. días tranSCUl'raIl hasta su presenta- de prartid/a l'as hodas die ~, ¡e¡n, :1a!l
pos para qll'e marchen desde la re- ci6n en el Cutl'pO de destino, reco. .qrue indi!carán l'OiS<I3IOOOJ:1rO<ll 'facil~ta·
sidencia de las Cajas a las estado- giendo recibo, que, justificado con la dr~s.a qu,e Il!e Xlefiene eila¡pJa.rtado d)
nes de empa:lme y continúen en los orden de dicha autoridad, cune.rá el die la ['eg\l'a ~undia e~ la: presen,t¡e
tnenle;s, mi'iitames iorg;ani,zIa<OOs, o direc- indicado jefe, directamen,te con cargo dTcubr, y ,e:l d,íJa ha:st'a CJ. e'Q3J inc1u·
tamente a los puertos dé embarque, al mendonado Cuerpo, para sn abono sliv'e cor.r:eiSlPonden..
donde deberán llegar con la antiei- inmediato por éste. Todos 106 indica,dtls 4lam 'Serán'Pa~ión nef~ria para que ,puedan se- e) L>Q1s !GeneTalles die n,as divisio- dadm; a {;onocer a los reclutas por los
gUlI ot;lvlaJe en l?s vapores correos, n-esorgánilclas y Comoodlantes mili. jef'es de partida, quedando éstO$ úl-
que tIenen su sahda de los puertos tal'eJS,de Bal'ea,'l1es y Cana;r.ias, ,orde- t~moa loibliga,doe a entr.egar J?S men-
de MáLaga, a :las 21; de Al¡recinas narán se remitan a la residencia de Clonados 'documentO'$ a los Jef-es de
a Ia.s 7 'Y a la& 15, 'Y de Cádiz, ~ las Cajas de <recluta Iras mantas "ue los respectivos CuerPll!S:lais 23. 'd ..
coos¡ eren inditipensa,bletl para 106 Además, las! Cajae tll'lviaTán dir~c-
En. 'el caso de que, por temporales .reclutas de<'ltinado.s a. Cuerpos de tamente a loa CuerposCflpia de los
u otras caulSas imprevLsta's, no 2arpa- Africa y para los que deban, servir en antedichos' datos y docum.entos, sin
sen los, vapores los días señalados en la:. Península e i$las, que, por 'la d'l1- esperar a la remisión de la6 filia-
:el meniCÍOIn3Jd,o ,e}lt.ado,núm, 6, lOs Ca. raci6n de 10l! viajes o imposici6n del ciones, en las que, 119 &D.stante, se
rnand'ant,c:s 'miUtares de ['ÜI$, 'puleirtos clima de Iras localidades q.ue hayan consignarán ¡lUl' fechas' de baja en la
deem:bi!ll'que :10 comunicarán di:tec- de 'a'trave!l8r, las' neceaiten, hadén- Caja y alta en los C"'erpolI y 106
ta:m,ente :al Gen'eI!al, de la división doloconlS'tar en las relaciones lIlo- lIOcorrOs que hayan 'facilibdo.
corfie!llponclliente ,para. qu'e rletrase minaIes que te rentreguen a los je- g) Los jefes de 1M Cajas da,rán
l.a. sahda de sucesivo. contingentelf, a fes de partida, as,í COlnlOl en 1M que cumplimi'Cnto. exacto a 1045 artículos
~ ...,:¡t,.".. "..:;,...lIIIi.r>•.'¡@'~~h .,'!" ";;'~A.J'.~~ I~..!
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370 Y 372 del reglamento de Reclu-
tamiento, débioendo los jefoes de los
Cuerpos nombrar perwn,al que reciba
a l'os reclutas a su llegada.
Cu'arta. Disposicio.nes jinales.--;a)
Los reclutas causarán alta en los
Cuerpos al día siguiente de su baja
en la respect4va Caja de recluta, o
sea aquél en que deban efectuar su
incorporación 'en ellos. A partir de
ese día de 'alta, tendrán derecho al
haber, pa:a y demás devengos regla.
mentarios ~ue les serán reclamados
en SUIS Cuerpo.!> de destino.
Tambié. estos últimos reclamarán,
,por nota, l. OOtI'respondiente a 106 so-
corros que, en .,1 caso de fuerza roa.-
yoc, ISegÚR se preyé en el aparta..
do d) de la regla tercera, haya sido
preCÍiso facilitar a 106 reclutas dwan-
te la marcha ,de incorpOraci6n.
b) Los Cuerpos no reclamarálli el
importe de la primera puesta: a los
presuntos inúti-les, mi la entRgarh
a éstos hasta que sean declaradoo de-
finitivamente útiles.
Las prell4as de vestuario civil que
lleven 106 reclutas a su incorpot:a-
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ci6n a los CuerpolS se desinl!ectarán
y se depositarán en el ,almacén de
los milSmos, e~cepto 1M' interiores,
que' podrán seguir usando, si así 10
d'esean, pero tambiéllJ doesinfecta<las
'previamente. •
c) Los jefoes de los Ouerp05 remi·
tirán a este Ministerio en la última
·d;eCiena ,d,e no'vil~mbre !piT6nmo' 10$ es-
tados que ¡previene el articulo 372
del re,petido reglamento.
dO [,o.s Gen.eralles. d'e /las divisio-
nes oIPgániICas, Comandiantes milita-
re~ die S:a1eares y Caill,arÍias y Je·
fe Superior de las Fu'erzas Militares
de Marruecos, dictarán y remitirán
a este Ministerio la~t instrucciones
que estimen pit"eci.sas para el cumpli-
miento de la presente orden dlicuLar;
resolVte1"áin ~tas dudll6 se presen-
,ten, a no ser que; por su importancia
consideren ¡preciso comunicuJas a
este Mimtisterio ; StOlldcitarán de 'los
Gobernador~s civiles se inserte esta
circular 'ell 106 llollltines Oficiales de
las respectivas provinci.a'!, con obje-
to de que llegue a conocimiento de
todos los interes~dos; tendrán muy
, ~ , '" .' '. ¡"
6l
presente todo cuanto se previene en
el capítul101 XV del reglamento de
Redlutamiento, y ¡e1ev,aráln'a este Mi-
nisterio, en la primera quincena de
.didembrie, -el r1~$.umen y ()bisell'v,aáo'Dl8s
a qu,e \Se refiere el artículo 373 del
citado 'texto. Por último, las expre.
sadas autoridades interesarán también
de los Gobernadores civiles, que en
1M estaciones del f,errocanil que juz.
guen conveniente haya fuerzas de l,a
Guardia Civil y de Seguridad para
asegurar el orden, y ql¡.e aumenten,
si fuera preciso, la e6colta de 11Ol1
trenes que cQnduzcan reclutas.
-e) Todos JQS Cue"ipOS< y unid""dJes
·~el Ej.érci;to, ¡pasia<rán ~a r¡e;vista de Co-
mi=io, ¡del' m'es de n.ovi¡embre y si-
guientes, ,con la fUlerza iP1"estente en
ft,liag .que le :resulte ~jetspués de lia
inc.or:poraóÓllL ,de lI'eclutas y d.e 1;os
11lc:eDlciamientos qu,e·· por esúe Minis-
terio, se 'ondenan.
Lo comunmco, .a V.E. parla su ca-
nodmi-ent.o· y ,cumplimirento. :M:¡¡¡,dll'i~>
5 de octu1J11e de 1931.
Señor;••
{¡ ¡
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400
455
484
140
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S05
283
209
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Vetermaria
Cabaneria.
Ingenieros.
C-omandancia' (i:Ie~
G-ru¡po) .
Infantería de Marina.
TEROER;A D.IV,I'SION
Segunda Escuadra ..
Primera
gund-o
sanidad Militar.
Primera; üOttIllantdancia (se·
,guooo Gru¡po) ." ..
Re,gim:i,ento Caz.a,dor,e$1 nú-me.
1'0 '1.-Seccí.ón ,dlestinos de
la tercera divisiÓlll y quin..
t:a "1 Giexta bri,g;aidalll..........
Secd6n móvJJ. de. EVll>cua-
ci6n oIl'ÚIn. 2 .
90
1~
170
I Arti,neria.Regimiento ligero- nÚIn. 3.-
360 Sección destinos &egunda
hrig3tda .
Regimiento lig,ero núm. 4 .
65 Regimiento a \pite, nÚlIl. 1 ..
z7° Regimietn.t.o, die Coota nÚIn. ¡l.
E'Sioulela de Tiro (tercera Sec-
390 dón) "20
P.arque ñ,i~i~i~~;i:;..;;~: ..;·. 38125 --~
Total de Artillerí'a. 983
125
'.10
l~O
434
Cabanerfa.
Ingenieros.
" Aviáción.
Total de Infantería.
Total de,Aviac~in••..
Inlendeneia.
SIE;GUNDiA DIVISION
XDfaí:lteria.
" ne·s .
Grup~:de Alumbrado e IJ.umi·
naClon .,.' , " ".
PaJI'qtle ,Central de Atltomo.vi.
l1iGmo '•.••••." ,•.•••
Centro dt~, Tll'ansmisiones y
Estudios táctiros ..
---Total de fflgenieros.
Batallón Zalp3Jdores ..
Regiíroiento Ferrooarr11¡e,$. .,•.
Régimi,ento" 4e Transmisio.
100
Veterinaria:.1"!..'!'~,~.~;~;
SecciQnmóvil dte evacuación
(Pilana Mayor. y \primer
GrupoD 20
EstadO J«ayor.
Brigad'a Obroera y To¡pográ-
170 fica _.__11_1_0 I Primer regimiento ..
Total de la "'rimera división. 6578 --
J( • Total tie la segunda fÜ1Jisión. 4.495.
130
475
1195
,110 Primer:a Comamrlanda (PJ.a-
:na M~y:{)r y \primer Grupo).
liso
60 Sanidad Militar.
400 Servkio. ·d,e Instrucci<sn Jj Ma-
.46ó terial , , ; .Primera escu'adra , .
Cabaneria.
Imantería.
:estado núm. i.
PRIMERA DIVISION
Regimienoto ligero núm. :I ...
R,~im~ento mi,g,erO! núm. 2 y
Se;:dón :destinos primera
bn,g-llJda; 325 I
RGeg;imiedntoa clIibaUO! 480 l' R ' .
rupo ef.enó\á. \Contra aero- .egl:lUol/ento GazllidlOt'¡eó\ ID'ÚIn,e-
.naV'es ' ifto ifO 8.-Seod,ón destinos se'-
Gru¡po ,d:e InJOttmlli,Ción nÚlme.. I gunda lc1Ji,t;'ilsi,6n y tercera y
IlC> 1 ...............................05, .. cuarta bnga:das " .
Es'cu·ela ,C¡entra1 de Titro se,.. \ Depósito, die R,ercda y Doona die
gu'~d'3' .S~~ci(ón't- II •••,•• II..... .~ ~ . J1etie,z ••••••••• , .. ; .
Parqi'aedIvlsJ!o'nal'1o n!úm. X.8S· DepósIto'.:eue. Re'cría y Doma.
___ \ de ECIJa ;............ 42
Total t1e A,tillllrla. 4 T -.-11. 55
1
(¡tal ae Caballería. 345
Regimiento Cazadores núme·
¡ro z.-Secci6n <festinoo :pri.
mera Ins¡pección v primera
brigada Caballería ..
Regi.mi~nto Cazadores núme-
ro 3.---.S¡e.cci6Íl idestinos se-
gunda. y ter-eéra; In¡;¡pecd6n,
pr.imem ¡divilsión., ¡primera
y 1ge9'undla brig~ orgám..
C315 ry división Ca'ba.llería...
iGr'UJPG' EtSCullidrones Auto-
ametra11ajdor.a'lKañon~.... 8S RegimientonÚDl. 2.........Sec.
EiSCUte,la. de Eql.li.taclón •••••,,100 dón de5tinos ¡tercera bri-
Dep6si.toCentral de Remon· dt ...II~O· gal a ff.. • •
31 Y ""ompra ...ou............ ,R~gimi,ento,núm. 9.-Seooi.6n
----J d t' ~.~i" d" Regimi-en,to núm. 4.-Steioción
To"al '-'Je Cab~J7 ..,.l_. 660 . ,es I.!lOI$ !Se¡;;",,"Ua, LV1lSi6n. 515 .3 • b' d'• u.. ....." 'f'I R .. , ",¡estlnos I!>exta . mg.a' la. ••.,e,g,~m~ent'o' n,um.l 5 470 Regimiento núm. 7.-8eedónRegIill.Iento' numo 17.-S,e,c<;¡ón .
destino,scuarta brig.a;da... 6go td~sti;nos qu~nta brig3l<ta ....
Regi.mientondm. 27'-Seoción. R'eglm;lent'o' n'11m. ;13·;:-;~ICÍJÓn
del$-ti.uosCo-maIlldancia Mili- destinps t,eroera dlV1IlQQn .
t C 'd' R,egimilent,o lll¡Úm. 38 .
ar a ¡,z _.~_4:7_3.1 Retrlmiento núm. 33.........,Secdón
destin,OIs tGolmandancia Mi--
litar iGartaJg,e.n,a ..
Batall6n de· ametraUadQd'll6
núm. 1 .: .
---Total de InfilnterfiJ•
RegimielLl!to Za¡pa9lor.es Mina·
Número de reclutas fJU8 se asignan dores ••••.••.•...~•.•.- .
a los Cuerpos.
R."gimient.o núm. 1.-Sección
,destinos primera Iw;pec-
ción y 'prim,era división....
Regimiento nÚDl. 6.-Sección
destmO's 'seglU!llda' Inspec-
dón 'Y de la primera brí-
'gada .
.Reg.imiento nUm.16.-SecdóÍl
Jdestin<OlS segun~la bri.gada.
Regi¡niento·núfu. S'l.----'Sección
,destinos .tet'éera Inspección.
Regimiento CarrOs IigerO!S de
de lCO'mbate nÚDl. 1 .; .
Aca-d¡emia '!k Infantería. Ca-
ballería e lntend-encia ......
Es:cuoela Centracl de Gimna-
sia ".•••..•.••
Es.cuelá :de Tiro ¡primera Sec-
'ción .
E~uela Su.per.iJo<r de Guerra.
Compañía -ovdenaIllZasMini.s-
±-erio 4e, la Gu.er.ra............ 130 Primera Comandancia (Pla-
--- na Mayor y primer Grupo).
Tutill de Infantería. 2.378
D. O. ndm. 224 1) ue octubre d~ 1931
7
530
597
495
182
133
482
394
283
297
278
333
237
120
268
Anuieña.
Veterinaria
Total tIe lnf~nter¡a-:-;638
Sanidad Militar.
Segunda' Comandan:Cia (Pla-
na Mayo[" y pri:men G~).
Infanterfa.
Regimiento riúm. L'í.-!sec-
,dón df,l1snl1iQs n.a. bcigaJd,a.
Re'g.:mi.ento núm. 23 .: ..
Regimiento núm. 24" .
R,egimiento núm,' ' .. 30¡-Sec-
ción ,!]estLnos sexta diíVis:ión
y 11.- brigada. , ..
B¡ttallón ddista : ::•.: '.
Batallón ,M<J'l1taña núm. ;r;..:-.
il~cción d'estinos cuarta.' mé~
idia brigáld:a Montañif .. ,.;.
Batallón Montaña núm'. '4,.,.....,.
·Se:ec~óndestinos eegunda
,bn~da ~ontaña y be¡pera
lp.eK'11a bngada Montaña .
Batallón Montaña núm:. 7 ..
Batallón ~om,taña nÚJn, 8 .
'Tetloel1a ,OomaniClan. ($!l.
. gu,nK'[ol GrulPO) .
~.L
•B.atallón Z,a,plJ,ldO!res :nr6m'. ,6.
:Gru;:p?', Z,a¡pald,ol"e.sw.rlt la idli-
'VJ. S,lOO1, de CaibaUeríll y bri.
glllc:}oa.s M,ontañ,a' ..
íl2
145
ó!40 Total' de.la quinta tMvisión~342
SEXTA DIVI.~;ION
8:is
Cü4Uerla.,
Regimiento ICaz~ór~.s núme-
I'O' 4.",--¡Sección destinos sex-
,~;,t divist6n y H.~ brlgadá
230 orgáni!1a,. -'" segund.á,brigll,-
, ,da Montana ,., ;
:RegimientoCla¡lllJd'O~~ .. ,,~\Í.Jne.
'''rj)' 6.~Setc'ci.6ll: d'estin()&, 1;2/'
br:ig,ruda . ,y t,ercera ».riga;da
Ca.ballerí'a ~ .
TÍltal 'd~ C~kliería.,
4So
460
549
1185
13P
250
IS
390
250
80
80
300
!120
1·430 Secdón n¡.óvÍl de Evacua-
ción núm. 5 .
Sanidad·. Militar.
Total tIe /nfqntería.
.éáhánerfil.
QUINTÁDIVISION
Infantería..
SeguDid.a, Comandancia' .(rer-
cer !Gru~) .
,Veterina~i~
--
Total'de hzge.nieros. 580
Xntendéncia.
T:erc,era Co,man¡danda. (Plana
Mayor y !pri,n:í,er GrUpo) ...
Intendencia.
s.egulDida Com,andlancia' (Pla-'
na MaYiOr 'P~e.r ,Gru¡po}...
Regimaento Caza40TeS,'l1'Úme~
ro' l. - s.ecci.ón desUnos
qiUnnta iclivi,s1ó:n,..;y .. no!V,ena
'Y décima brigadas .
Regimiento núm. 5 ..
Reg~~,ento nú;n. 19 h ..
Reg:mnll~ntÜ' numo 20.-SeC-
lCión !d.es;tinos idécim'a bri-
gada : ..
R,egimieollto núm. 22•.......,Sec- ,.'
dón' ,destino~. quint¡¡,. dtvi.
lSión y nov,ega brig.ada ......
Regúl1n.ient~ c.~rr05 ligeras de
lCo,mbate numo 2 ..
Batallónd¡e MOTIJta,ña l1ú.m.·6.
,Sección d,estinólS segúI1lda
media: bri¡ga>da montaña.••
Artníeria:-
R~gtm¡j\ento 'Hget1'o núm; .9'•...-.
Seoción d'éstin~s! quinta ibri-
gaJd.a " ,;,;) , .
R~~imiento .1ig,eronúni. ,10;, ..
Grupo, de!e~lISa, Icbntrll'.a;er~..
.. w,lav:es" •• ó, • .1.,~ •• ,., •.••••••.•·.··.~ ••• ;••
Parque niYisionario, núm. ; ..
----Total de Mtillet'la.
In'genlerolÍ.•
SeoOÍ<ón llDlÓViil d¡~ EV'a.cua~
ción núm. 4 , ..
---7 Tótal de la cuarta dimsión.
36
9S
500
450
520
167
300
330
Regim'Lento' Montaña núme-
ro I.-P,arque ¡primera bri-
'gada Montaña ..
Regi,miento a 'Pie nÚm. 2 .
314 Grupo Información núm. 2.
362 Parque DiVisionario núm: 4·
272 ---86 Total de. Artillería.
1.034 Ingenieros.
Cuarto batallón Z3JParloIlfl$...
Arüllería.
CabaUena,
Sanidad :Militar.
260 Batallón, Za:pa!doi'e1s ;nÚm. ' S,
Bata,uón Ponboneros ..
TOltal .tIe Caballería'-490 Regilm,j,entÜ' d-e AetootaJCi6n.
M,aestran,za y P,arqu'e .........
CUARTA DIVISION
Inf8nterfa.
Seoción móvi,l EVa!cuaJCión nú-
mero 3 ..
oInfantería déMariii~.
Artineria.
Regi""';' ..' . "
...~ento' '¡ligier¡Of :núm. 7.'-
S~cai.6:n d,esttn,os cuar'ta ¡br¡"
.,., g" . a .....
-l'-'eg''im' ..•• ,.· ••••,It ••••••~••••••••••
,l,en.to liiroe,r,o núm.. "8 ....
Seguu.da CoiDlamdancia (se-
gun,do GIlUlpO) ..
Veterinária
Tercet Xie,gimi,ento ..
Total de la tercera división.
Regi,miento númR 0•• ', 0:"'0°10 ••• ..•.. ·0..
,ejf:lImlento, numo 25.-;Sec-
lelOO dte,stinos octava bri-
¡grueLa. , .
Re!f~mientol. núin. 34.-Sec-
°c;on delStmoSl ,cuarta divi-
Sl?n . y "óptima brigada .
~eg1mlento, núm. '18 .
atall~~ Mont;,tñao núm., ~.­Se~c¡on destino's primera
°hr;.gada. y primera, media
br~g'3!dadeI Montaña ......Reg¡,ml,ent~ Montaña núm,e-
ro o' " • .'.R¡e:gi4i~,t~" M~;;t~fi~" ~6~~:
ro',~ , ..
---_1
Total ih InfantnUl.
Regi.mi.ento, Hgem núm. s·-
Sec:ción d¡e-sti,IWS 'te!ICera
brigada .
°Regimientoo Hge:m núm. 6 .
R,egimi;e,nto de lGoota núm. 3.
°Parque Divisionar.io ;núm. 3.
----Total tIe Artillería.
Ingenieros.
·T.ercer batallón Za¡pa'CloIies...
Intendencia.
Seguruda Com,andanda. (se·
gundo' iGru¡po) ....... ,........
64 6 de octubre de 1931 DIO. nüml 224
Sanidad Militar. OCTAVA DIVISION Intendencia.
,CANARIAS
Co:m¡pañía de Baleares .
Sanidad Militar.
493
388 Oompañía de Bal,eares......... 20
495
495
441
Infantería.
1141
Vaterinaria
SEPq'IMA DIVISION
Seglu!llida Coman,dan'Cia (cuar~
to' ,Gr-.pl») .
Regimiento nÚIm. 3 .
Regimiento,. núm. 8.-Sección
destinos, octava división y
15/" . brigad~ ;; •. ;..
Sec::~ón mcívil de [E,v.$l:cua- RegImIento numo I~ .
ClOn :o/á.m. 6 10 Regimiento núm: 29•.....;-Sec~
--- ción doestinOlS, Gomaooancia
Total me la sexta división. 6.133 Militar Ferrol .
Regimiento núm. 36.-Se~
dón ¡c1estinos, 16·... brigad1a.
Ss
9S
957
200
472
'100
100
11·530
.,J.XOO
19')
Infantería,..
Artiuería.
InfQnterfa.
Regimiento núm., 11.-Sec-
ción destinOlS, Comandan-
cia ·Militar de Gran Cana-
ria .
Regimiento núm. 37.-Sec-
ción destinos, Comandan-
da Militar de T,enerife....
Total tle Infantería.
Ingenieros.
Grupo mixto .núm. 3 .
'Grupo mixtQ núm. 4 ..
--~-Total de Ingenieros.
CIRCUNiSCRIPCION DE"· MELI-
LLA. Y RIF'.·
312
285
345
89
Grupo· mixto núm. ·2 .
162 Grupo mixto núm. 4 .
'Toiat tie Artillería.
100
493
554
11.031
ArtiDerfa.
Total de l'nfanterla. 2.312
Intendencia.
Cuarta Comandancia (segun-
do grUiPo) .
Sanidad Militar•
Tereeta . -escuadra .
.Total de Infantería. 11:047 lRe,g,im1ento n,úm. 41 .
ArtiDería. I Grupo de Fuerzas Regula.
G ' . " . res Indíg,enas núm. 2.......
Rru¡po,. mI:x;to núm: 1.... :....... 158 ·Grupo dé Fuerzas Regulares
. ~lflm;~ntÜ' d,e Costa núm. 4. l' Indíglena$ núm. 5......... ;.. 240
...eCCIon doestinOlS. COlman. _......:~.
dancia' Militar Mahón.; .... ··"" ~86 '
. ,: ~~.t.~· de Aftiller~a. .444 t
,~genierOlJ.,l
Seociónil$c,o,ua ; ..
430
5 Regimi<e:n.to ilige.ro nÚm. S.
4 o, Sección d-estin<J<S, octava bri-
gada .
Regimiento .ligero n,úm: 16 .
Regimiento de Costa núm. 2.
Parque divisionari6 núm. 8.
Total tie Artillería.
Ingenieros.
Octavo batallón Zapadores...
4viación.
220
17S
JlO
'So
l"nfanteda.
Sanidad Militar.
Total ~e Infantena.
Regimiento n~. 21 .
Regimient. &um. 26.-Sec-
dón d~tia.-6s 14." brigada...
Regim1ent. núm. 32.-:Sec-
dón destin(lS séptima 9ñ.vi-
'SIión y 15." brig.ada ..
Regimient. ..úm. 35 .
Batallón Am-etralladoras nú-
mero 2 ~ ..
Batallón ü¡zarlores núm. 5.-
SeCdOOL de&tinos séptima y
octava .mTisiones y 113, 14.
15 y ,19 1:lrigadas .
R>egj¡¡niento 'ligero núm. 13•••
.R1egimiento ligero núm. 114.
Secó4:il d-estiOOlS sé¡ptinut
bl'iglida ..:........................ 320 P.rimera Comandancia (cuar~ Intendencia.
n"""¡,~;,onto a rnl'~, num' 4 7'50 4:0 'giI'upo) 'l~l.'.'"'E>~~~ " ... ~ • ...... ~. C -, d C .Gr~ Inf.onnación núm. 3... 70 Iompanla e ananas.........
Academia. de AItillería e In- Veterinaria'
'g.eniercS 95 .
Escuela de Automoviaísmo Sección móvil evaeuación nú~ •• Sanidad Militar. .
pesadO' ;.......... 65 mero 8. 6, C _" "
ParQUie, Divisionario núm. 7. 85 --__ om¡panla de Canarlas......... 30'
__--.Total ae la octava división. 3.781 ----
Total J:e ./lrtillería. 11.225 Total. de Canarias. 1.392
BALEARES
TOTAL GENERAL ...41~750
Infantería,.
Regimiento núm. 28..::....,Sec.
dón destinos, Comandan-
cia MiJitar Palma .
Regimiento núm. 39 .
~genieros.
Séptimo,; batall6zL Za,pooores.
.' ..~téndencia.
Cuarta- Comandancia (Plana
MayOlr ¡primer' G!Íl,ipO) ......
Primera' ComaDdanda; (tercer
gIrUpo) ,. .
Sección m4vi,1'de evae\thción , Grupo' m.' t •
-"_ . 8 IX o ~llm•..]: .......,..... 88
nUl.U:. 7 ...... ·•....··•·..•...,.. •••••· Grupol mixto' núm:2 ~' . f "
" _-...~.I ," ~.. ,' " 93 ArUdel.'la•. "
TotaZ de la s~:ptim~ di'Uisión 3':88,8 T t 1 d 1 .....--.-.. .,. '. . ,.
. . o' a 'tJngenie~.n$. ", x8x COman'" ":tIi"; " de Me1;ll ..,.. l . IU.. ~... ' , ,la...... '
6"d«octubre ~I/' 1,931 .65
20
4°
Estado Mayor.
Sanidad Militar.
Comandancia de Ceuta .
Total tic bzgenieToi" LI20
Aviación.
'Cuarta escuadra ,
Intendencia.
Comandanda de Ceuta .
Ingeniems;
.Batallón· de Tetuán..............700
.Agrupación de. il'adiotM.egra~
J. • fía y automo·viHsmo....,..... 33~
Comandancia de Marruecds
;, (Circunscripción' ocdden:-
';, t!lJl) 90
30 Brigada Obrera Topog.ráfica..
roo Compañia de mar.
--- \Compañía de Geuta ..
r30 ;Compañía de Larache .
Caballería.
Infantería.
Tota~ de CalJallería.
.'Total de lnfanteria. 4.390
Sección de escolta .
Establecimiento de Cría Ca-
hallar del Protectorado......
CIRCUNSCRIPCION DE CEU'fA,
TETUAN y LARACHE
17°
- 620
Sanidad Militar.
Total tic lngenipros:
Compaiifas de mar.
Compañía de Memía: .•. ,;.. ,,· 22
Compañía del Rif............... 58
Coman<lancia de M.e1illa......
Intendencia.
Co~andancia de Melilla......
Ingenieros.
Batallón de Melilla .
Agrupación d~e .radiotclegra,fía,
y autoiJDovLhsmo ..
Comandancia de Marruecos
(Circunacripci6n. occid,en- R,egimi.ento núm. 40............ 1.240
tal) ' 80 ~Reg¡m~ent() n~m. 42............ 1.259
---'I,Reglmlento .numo 43............ 1.2:10
870 ~Grupo de Euerzas R.egu.lar.es
: Indígenax> núm. 1...... ...... 230
;~rupo, die Euer,zas R'egular.oo
t Indlgenas numo 3............ 230
Grupo- de Fuerzas Rtegular.es
3~o Indíg'enas' núm. 4.... ......... 220
Total de ComfJaiUa tie Mar. 80 Artilleda. !Totaltle Compa1iía de Mar.
Total de la !ilO~ta oriental 3.g80 Comandancia de Geuta........ g60 TOTAL DE LA ZONA OCCIDE~'TA1:. .7;570
;~~ ..?:"<,-~: '''' ~·f-.f ".. '~:-::'.., i";-r, ";'7 "', ,.-:~' ';"0i:;;- ~':"~'':" ~"1f~"1~,q·:.~~.if'!~~F"~('~t~ ':"'~~~ tI:" it-'"
lHkttM que deba ler "utlu4ol • CId. división ' , ,
t!stado mlm.2 S;
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Estado núm, 3
Número de reclutas que cada región ha de facilitar a los Cuerpos y Unidades que se
expresan, de la circunscripción Oriental
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1·0TALEs••••• ;1:iOO;. 201212 479, 179 8701lso 270 -350 -fi20 170 -- 870 -320 290 22 58
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Estado nllm. 4.
69
Número"de reclutas que cada región ha de facilitar ,~los "Cuerpos y Unidades, que ,se expresan, de la
circunscripción Oe~idental
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Estado núm. 5
Número de reclutas que las Cajas de Canarias han de facilitar para
nutrir la Sección afecta a la Compañía disciplinaria y destacamentos
del Sahara.
20023409330
IseCCiónl PAR.A LOS DESTACAMENTOS DEL SAHAR.A I
Coman- afecta a la
da.n.cia C.o~pa.ñía -===::;====;====;:====;====;===:1I¡ T O TAL
MIlItar dlsClrP¡aItna- Infantería Artillería Ilngeniero.s Aviación Intenden- Sanidad
cia Milital
---11----
15 I 17·,Canarias••
Estado núm. 6
Ct:1adro de los vapores correos y extraordinarios del mes de febrero próximo que se han de utilizar para
el transporte marítimo de los reclutas destinados a Marruecos.
Reclutas que han de conducir".;:'J
=g.
",,"¡; ¡;. Vapores
: i
..
Puerto
de embarque
Pnerto
de destino Clasificación del viaje Divisiones Número Circunscripciónde destino
• Correo ••••••••• Málaga••• '" ••••••. Melilla............. Ordinario............ ..Segunda.......... ..... .. ... 299
5 Idem Iliem Idem............... Idem ;........... Idem....................... 299
ti Idem Idem Idem H Idem Idem....................... 300
7 Idem Idem. Idem .. : Idem ¡Primera....................296
<) Idem Idem Idem Idem. " " Ide!lt....................... 2~1
9, Idem ldem. " ., Idem Idem ¡Qumta..................... 27':'1
JO Idem Iliem Idem Idem ¡Séptima.................... 327
11 Idem Idem Idem Idem. , ¡Tercera. . 255 Melllla y lUf.
12 ldem. " Idem. Idem Idem,' ¡Idem............. • .. 2051 254
12 Idem Idem Idem Idem Baleares.... 49S
13 Idem Idem Idem Idem ICuarta..................... 355
:~ Idem Idem Idem Idem................... Sexta....................... 199
1 Idem Idem Idem Idem Idem......... 198
16 Idem ldem Idem Idem ¡·octava........... 313
17 Idem Idem ,. Idem Idem "'1 Idem...... 313
1
" Correo Algeciras. .• Ceuta Ordinarll) ¡Segunda. .. .. ••. .(42~ Idem Idem Idem Idem Idem....................... 442 ,
·6 Idem Idem Idem Idem , Id<;m :. 442
7 Idem Idem ' Idem Idem. Primera..................... 443
.8 Idem Idem Idem Idem Idem....................... 443
,9 Idem Idem Idem Idem Quinta..................... 422
lO Idem Idem : Idem Idem Séptima...... 489
JI Idem Idem Idem o Idem Tercera 301 Ceuta-Tetuíll
12 Iliem Idem Idem Idem Idem 229 130112 Idem Idem Idem Idem Baleares 72 '
13 Idem Idem........ . • .. Idem Idem. €uarta..................... 556
14 Idem Idem ; .. ldem Idem Sexta ,.............. 300
15 1dem Idem Idem Idem.................... ldem....................... 300
16 Idem Idem ' . •. Idem Idem................... Octava..................... 4M
17 Idem Idem Id~ Idem : [dem....................... 464
5 corree : Cádiz : J.,arache Ordinario ,1 Segunda........... 381J~
. lPrlmera 213l .
10 Idem [dem Idem Idem Quinta 102 449
Séptima.... • . .. • .. .. 134 \Laradlt.
t
Tercera 187~
.5 Id d d Baleares.. .. .. .. .. 20 486em 1 em Idem 1 em Cuarta 145
Sexta.::::::::::::::.:: ::::: 134
20 Idem Idem Idem Idem ¡IOctava...................... 263
Madrid. 5 de octub~ de 193~,.¡-Azaiia. /
rOrdenaclon de paDOs !I Contabilidad
SUBsrST,ENcIAS
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de
facilitar a la Junta de plaza y guarni-
ci6n de M¡adrid la gesti6n para la pri-
mera compra de harinas para 'C1 Ejér-
.cito de Africa, de las que le fueron en-
comendadas por orden circular de 18
de agosto último (D. Q. núm. 185), y
para favorecer la mayor concurrencia de
abastecedores, en beneficio de los intere-
ses de la industria y del Estado, he re-
suelto que en 'el mes actual quede en
suspenso la ohligaci6n de hacer la com-
pra 'en la pritll.~ra 9,utncena. que pre-
viene el parraJo prim~ro de la citada
orden.
Lo comunico a V. E. para su cO!Jo,
cimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de
octubre de 1931.
Señor...
j,
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MADRID.-Ill:p:RENTA y TALLE:RE!! DEL )[J.
Jl'I!!TEIUODJ: LA GlIJ:aU.
Señor..•
ll'iabinrero·s, sobl'le' ,lla oon;veni,encira d~
Illlum'entar 'La dro;ta;c:i6n de munido·neis
a,ctualment'e l'Ielgilament,al"ia' ,para, lOs '
mOlSquretoillieJS, Jel); UiSlO' len ·¡1¡ilchoo Insti'.
tuto" he ten.ildo [JOIr' c()n;v¡em:~eIIt.e dj,s..
!poner s:e enti'end:a IDOIdifiJaado e,l pá-
1r11alf,0 tercero· de,! .articuLo IJ!()'Víeno de,l
re:g;1Iam1ento die 17 <líe julio die ,19!3
(C. L. ,núm. 135), ,por 'Io qu,e al
Cue!1p'Ü de CARABINEROS se re-
fiJere, en el s'e!lltido. de qu,e ,kl. dota.
dón qu,e a caJd~ mosquetón cO!I'res-
ponde será, 'en ao suoesivo die' ISO
oartucholS, sincOlntar 'lols otTOlS 5 que
estabJ.eoe 61 pá:ril"afo cu:arto <l:e1 mlen·
doniado .!ieg~ia;mieT1to.
Lo ,oomunriic<l' la V. E. p'M"a su co-
nodmiento y cU'lIliP'l:imiento. M.addd.
S d,e octUibr:e' de ~931 •
AZAÑA
Seeclon de Abastecimiento 11 SerulClos
DOTAGION DE MUNICIONES
Circular. Excmo. Sir.: Vista 1á
icollisulta 'e'leviarua a' este MinilSt,erio
por ¡e,l Gen'eriall encargado del dies¡pa-
cho <1e la Dil"ecciÓ'll gen,eral die Ca-
.señor••~
Circular. Excmo. Sr.: Elt\ aten-
dón a que en algunas Arma;s y Cuer-
pos existen capitanes que con m'o-
tivo de la r,ecient·e organizadón del
Ejército no tienen colocación que les
permita mandar unidad, así como
también los hay que no podrían ob-
tener tal mando en basta:nte tIempo,
no obstante ocupar destinos d·e plan-
tilla, y ante la conv·eniencia de aten-
der los deseos por ¡parte· de ,la oficia-
lidad de dedicar dicho tiempo a com-
pletar estudios prod'esionaJes die ín-
dole superior, he tenido a bien dis-
poner que en la próxima convocato-
ria pa:¡;ael ingreso en la Escue>1a Su-
Estado Mayor Central perlor de' Guerra, no sea nec.esaria
la con¿Hdón ,de que 10lS capitanes
del Ejército que a~piren al ingre,soen dicho Gen-
tro deeIllSeñanza, cu'enven c.on dos
. D t I Mlllt años de mando de unidad :¡¡.l empe-¡eeCIOn di operacIones" oe r118. ar zar el CUJJSO; qUllidanido $in ,ef'ecto
la ordlen de 27.de may·o de 1929
INGRESO EN LA ESCUELA SU- (C." L. núm. 1'74), ,en lo que se
PERlaR DE GUERRA . {).ponga a ·esta di:sposki6n.
Lo comunico. a .V. ·E. para \Su co-
nocimiento ;y cumplimiento. Madrid,
1 de octubre de 1931.
